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5® 4«yu?lv9n !ps originales
A Ñ O  V I I .  N Ú M E R O  1 . 8 8 2
B I A R I O  B E P U B I . I O A N O
M alaga: un mes i  p ía .
Provincias: 4  ptas. tr im e s tre .^ < s /^ ''p ^ ' 
Número suelio  5  céntimos, ¡ ^ f  1^5-'V \
, ■ ____ ;
léáacaión, Administradón y Talle^áatí í
Mártires 10 y 12  ̂' '
TELÉFONO NÉMSRQ 30
M A L A G A
SABADO 9; DE ENERO DE 19Í9
v>-V's/;' / -*Vj. í
Almaeési d© loza y opísíal, euadi?os y espoJos.-^Surtídto completo ©si
f»4 PABBiL MALAGUEÑA
? A Fábrica 4e Mosáicos hidfáuiicos más an- 
tisiia de Aisdaiucía y de mayor esportacíó».
DE
José Eidalgo Bspfldora
BaMosas de sito y &áÍo relieve para ornamea- 
lación, imitaciones á mármoies.
Fabricación de toda ciase deobíeío* de pie­
dra trtifldai y granito.
Depósito de cemento porüand y eaíea hierau- 
licar»
Se recomienda ál público no confunda mis arti- 
con otras imitaciones hechas
___ Q fa ii su rtid o  6H c íís ta lo s  pisónos y  d.8 apsr^doros
a.tieulo« para aa®  y rpstaaranta, vaJUlaa, Juegos da lavabo y ol^etoa p ro p io ,^ ara regaloa
Hec*̂. importantes rebajas en todas k s  exis­
tencias de invierno, para dar entrada á impor­
tantes y nuevas remesas.
S® .—M 'iaova.— 3 7  3 9
La Camisería Española de
P a i p a  d ©  t e  ■ ^ © • r d © í d  3 " ^
do liberal monárquico, de una completa, ra­
dical y absoluta rectificación de conducta? 
¿Es que láá agrupadines liberales y dcmo- 
. . .  cráticas monárquicas y sus hombres, han
" “ " I  S r s r p r o c S m f e n t o t
y ofrecen, para en lo sucesivo,gobernar con
en belleza, calidad y colorido 
Pídanse catálogos ilüSírádos. 
Exposición Marqués de Larios, 12; 
Fábrica Puerto, 2.—AÍ-4¿AC?Á,
^Pedimos garantías
Tái Hay, realmente, algo de'inusitado y que puede contribuir á la perplejidad de las gen­
tes, en la campaña de oposición al Gobierno^ 
conservador que ahora están realizando los 
liberales, y por eso misriiO} es de todo pun­
to necesario que ésiudiemos con cierto dete­
nimiento este nuevo aspecto que presenta la 
poiííka liberal, para que ni el público, que 
recibe las inspiraciones de la prens3|SC qué­
de desorientado, ñt nosotros, los que por 
hueStra significación política hemos de es­
tar enfrente de todas las agrupadones'- mos 
nárquicas, pequemos por exceso, tanto en 
pesimismo como en opíimisítiOi 
Los liberales, por boba dé süs más cons­
picuos représentantes, combaten la política 
conservadora y las determinaciones del Go-
arreglo á ese programa que ahora preconi 
zan?
En este caso,tienen que empezar por ofre­
cer alguna garantía; el que ha sido notoria^ 
mente malo, para que las gentes puedan 
creerle ya bueno y regenerado ha de dar 
pruebas patentes de ello, por que el crédito 
y el buen concepto perdidos á fuerza de ma­
las obras, no se reconquista por nadie en 
el mundo, con palabras y protestas de en­
mienda, sino eon la práctica de buenas ac­
ciones, que prueban, no sólo el propósito, 
sino la realidad, el hecho de que se ha en­
mendado.
Este es el easQ en que se halla ante la 
opinión d̂ -'i país y ante los répúbíicáhos el 
partido liberal.
Con,buenas palabra» en los mitlnis, no j 
logrará probar nada; todo puede probarlo 
ton actos enfrente de esta situación ctn- 
SerVadora funestísima para los intereses 
morales y materiales de España y cott he­
chos desde el Gobierno, el cual debe con­
quistar por sus propias fuerzas, como obli- 
e é! debe impoherse
T E A  T R O  C E R V A N T  E S
2.°
Función para allegar fondos á los damnificados por la horrke catástrofe ocurrida en Calabria-Sicilia, que
se celebrará hoy sábado 9 del corrieqf á las ocho de la noche
Sinfonía. j n
£ .o s d u lc e s  d e  l^ ip d d a  '
V o v  la compañía iFillagómeJí
El séflor Villagómez leerá varias poesías en italiano. ___ , ^
o n A T o n i A .  F i j s r  d b ¡  s i g l o
por el primer teniente del regimiento de Borbón, don Eduardo Diez del Corral 
Por la compañía que viene actuando en el Teatro Lara, la zarzipla en un acto,
B  O  H E  m i  O  A
Por las principáie» partes de la c«^mpañía .
H A T  E N T K B / S U E L




bierno d«I Sr. Maura, en ciertos puntos 4̂
ellos siempre hah eóiheidido con losf^^j.^ ofrecer las garantías nece:
8, afirmando que Maura lisce, muy mal 
realizando algo que también hizo el Sr. Mo- 
ret cuando se hallaba en posesión del po- 
dtr.
Nadie ignora en España que los procedi- 
Ifítentos de Ooblerno del partido conserva­
dor y del partido liberal se han diferenciado 
tan poco, que casi no se han distinguido en 
tídási. Los cambios de política y dé thlnisié-: 
no no han significado más que una varia-: 
cidn de nombres; en lo demás, relacionado 
con las ideas y los procedimientos, hemos 
estado lo mismo,, ya mandaran los liberales 
ó los conservadores.
Ahora bien, durante esta última etapa de 
la Situación tonsérV âdofa, á íes liberales 
víéneles en ganas emprender lo que ellos
Otra del señor concejal don Bernabé Viñas,
: fofe con fa catástrofe de Italia.
de apoyada breveménte por
L a  eesióa d® a y e r  ? autor, es aprobada por unaulmidad.
Bajo la presidencia del alcalde accidental, ; f  F ia a l
don Gregorio Revuelto Vera,se reunió ayer d e ;. habiendo más asuntos de que tratar, le- 
segunda convocatoria el Ayuntamiento, em- sesión, siendo las cuatro y cinso
pezando á las cuatro menos cuarto. ; minuios.
L os qu® asis ten  | |  C o m e n t a r i o s
Concurrieron á cabildolos Sres concej^esp gggj ĵj municipal de ayer, requiere algu- 
Sánchez Pastor Rosado, González Anaya, Pe**y comentarios.
ñas Sánchez y Viñas del Pino. ; §g celebró con la asistencia de cuatro con-
Los liberales se abstienen de entrar en es sa- * A-|a|gg « gj hq tomó ningún acuerdo de
lóti,porque según se dice,el ^calde votó antea- • — •— »- «  ̂ ------------
noche en laju  * ‘ * ” "
para Presidente , - .r.
s® al senador conservador, don Guillermo hemos de decir que si bien el alcalde
Rein Arssu. wcidental*hlzo mal, en el orden político, vo-
Aotft tando en favor del senador conservador señor
El Secretario,Sr. Marios Muñoz, dió lectura Rein para el cargo de presidente de la Junta 
al acta de la sesión anterior, siendo aprobada, municipal del Censo, los concejales liberales 
, también procedieron mal no entrando en el
uem neiou  . salón de sesiones y planteando allí un voto de
ba presidencia da cuenta de la m^eTíe la p r e s i d i d a ,  que es como deben
Y.' ií- Trsóon Fernando Naranjo Barea, acordándose gaiao cosas v como ha de demostrarse
garanííasdequeharectifícadosuconc^cta y|ggjjgjgjjgygjjggfgQ¡ gejjtfmientodeiacorpora-V j^ ’̂ jg mayoría con los
Dcclarácíone* de n© haber sido procesado, ni 
t«ner itapedimenío fisic©, ;kí separado de ningún 
otr© Cuerpo ó destiao por haber cometido faltas,
etc etc. •
Los eíéfclelos «sráa tres y los tribunales se es­
tablecerán en las capitales^ de P ff
el opositor ir á aquel qu® desee, haciendo!©, para 
ello, constar en la solicitud. A?.
Les opositores serán españoles, mayores oe 
16 años y meneres de 26. „
El ultimo exámen habrán de veríñcarl© ted©s 
los ©positores necesariamente en Madrid.
Aquellas que tengan aprobados en anterieres 
convocatorias une ó dos ejercieios, lo harán cons­
tar asi y solo se examíHaráti de aquel que le falte.
El reconocimiento se.hará después del sorteo.
Este prebablemenle será en la primera decena
Los que posean el idioma inglés ó alemán po­
drán examinarse de él siempie que lo soliciten.
El idioma que se exige es umeameato el irán-
El pro^ramay ultima edi íón c®n arregl® á los 
ejercicios^ se halla de venta en la Secretáis oc la 
Academia preparatoria sita en la calle de Beatas 
núm. 57 principal. Horas de 12 á l  tarde.
POlTAL-HlLLO 2.*
Reélutamieñto de ésta capital, el corone! don Ce­
sáreo Ruiz-Capilla y Pimentel,
Servicio para hoy
Parada: Borbón. „  ...
Visita de Hospital y provisiones, Borbón, sexto 
capitán;
OCASION
Para vender á muy buenos precios alhajas rt-
*̂ *Se desea comprar en oro, plata y esmaltes, Ta­
baqueras, Tarjeteros y otros objetos de valer.
<DeiIl© d e  n . °  0
sarias, á fin de que iodos creamos en la 
sihcefidád de stíS drópósitos y eti la firme­
za de sus intenciones, en cuanto al curtl- 
piimienío del programa con que nos brindai 
Él partido liberaí duraiite largos años de 
acción política y en las varias etapas que ka 
gobernaao, él solo se labró su enorme des- 
prestigiojsi ahora Aspira á gozar de crédito 
en ia opinión, está en el caso da gáfiárseloj 
y luego, cuando pueda mostrar pruebas y
ip is de Liojardii
El agua d é la  Salud de Lanjarón conviene á todo 
elatt®p0f su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace de un modo comple­
to la digestión. _______  .
La Alianza-Dulce
Antonio Marmolejo Especialidad en dulces de Pascuas de todas cla- ¡aes á 0 ‘90 céntimos libra, garantizando el peso y  [calidad.  ̂ ^Maptin®SB niim©!?© SO y S S
grandes*Para comprar juguetes en esta casa; 
surtidos. ,
PRECIOS ECONÓMICOS
Pía k  li
de que cumple su programa novíslm® de 
regenéración nacional, como lo preconiza 
actualmente, será llegado el momerito de 
que püeda, con justos y atendible* títulos, 
reclamar el apoy® de Ja opinión, pública y 
y el de los demás elementos políticos avan-
dicen una tremenda guerra de oposición, y i «ados a ue desean el progreso de España
para poderla realizar, surge la idea del blo­
que de las izquierdas, al éua! ílathaii, con­
ceptuándonos fuerzas necesarias de auxilio, 
á los republicanos. Y en esta ocasión,prcci- 
sí¿ente,es cuando se Ies ocurre á los libera­
les monárquicos afirmar que entre ellos y 
nosotros®xisíe la finalidad común de de* 
tender la libertad de conciencia, la de redü* 
Gir al clero á su exclusiva misión espiritual, 
la de atajar la influencia de los elemento.^ 
reaccionarios, la de depurar el sufragio pa* 
raque el ciudadano pueda ejercitar su de­
recho y la de acabar con la inmoralidad eco­
nómica que representa el despilfarro de 
asignar doscientos millones de pesetas ds 
subvención á la Compañía Trasatlántica y 
emplears» otros doscientos millones en la 
construcción de una escuadra, en tanto es­
tán desatendidos todos los más importantes 
y urgentes servicios de carácter nacional.
Si todo esto lo dijera un partido político 
dinástico que no hubiera gobernado nunca 
dentro de la menarquiá y que aspirase á 
^ «mar con ese programa, ó para evitar 
esos males de que señala como causante ai 
^ b ie rn o  conservador, y para ello solicitara 
*1 apoyo moral y material de los elementos 
^ republicanos del país, invocando aquello 
que, por ser de beneficio inmediato para la 
■ patria, á todos no* fuera común, se habría de 
j«| pensar y de meditar mucho, por nuestra 
parte, antes de tomarse la determinación de 
no acudir al llamamiento, negándose á esa 
, alianza ó bloque.
Pero no es este el caso, tal como preten- 
den presentarlo los monárquicos y ios re- 
pubücsnos bloquisías. Se trata de otro caso 
muy diferente. Trátase de un partido anti­
guo, Uaquejeado en la política nacional, du­
cho en el arte de la vida parlamentaria, que
ción y dar el pésame á la familia. f actos presidenciales.
A sun tos d« ofieio | Esto de no salir de los términos medios no
Distribución de fondos por ©blígadones pa- : conduce á nada; esas cuestiones deben abor 
ra el presente mes de Enero. i darse dé frente.
Aprobada. . . . .  I Lo que
Y  P A S A G E HEBEDIA
En el rio San Pedro
Con el mayor gusto reproducimos la si­
guiente informaclén que publica nuestro apre- 
citMe colega Diario de Cádiz, en que se da 
cuenta del acto de humanidad y heroismo lle­
vado á cabo por el malagueño don Rafael Mu-
A i i d i o x A e i m ^
H u rto
Anfe el tribunal de Derecho comparecieren ayer 
las vecinas de Alora Isabel Torres Serrano, Mana 
fíarcia Versara y su convecino Francisco Alcaid© 
Qomez, acusados del delito de hurto de varias 
prendas y efectos, y de. una escepeta.
El representante de la ley solicitó para los pro­
cesados la pena de dos meses y un dia de arrssto 
I mayor.
D isparo
El mes de Agosto del año pasado se suscitó en 
la ciudad de Velez-Málaga una reyerta entre Ante-
!®nio Martin Castillo y Antonio Bautista Escalera. Les dos Antonio se prepinaron sendas bofetadas V mafchándose el Martin pretextando ir á su casa 
á tomar un refresco, tornó á poco provisto de una
«Cuando el exprés d i hoy habla salido del arma y hallándose á dos metros de
Puerto de Santa María para PusrtO Real, peco idjstancia del Bautista, le disparó por la espalda un 
antes da entrar en el puente sobre el río San t¡ío, que afortunadamente no hizo blancoPedro, el raaquinisía vió á un hombre que se 
encsmtfába pescando en el mismo. Avisó con 
el silbato de la locomotora, y aquel indlvidu® 
perdió la tranquilidad y en vez de apartarje/^oroDaua = muv; viene á démosífar cuaüt® Gstá OCU ------ -----------^
Notas de las obras ejecutadas por Admi-írrienáp, es que en Málaga estamos sin alcalde i de los ralles se acercó más, siendo alcanzado 
nisíración en el periodo comprendido desde y sin AyÚntamleritp, que aquella sigue siendo, |  por la máquina y cayendo al rtó.
el 27 ai 31 de Diciembre última. como siempre, la casa de Tócame ^o^üé,don~ ......................  -
1 Que se publique en el Boletín Oficial. \ de nadie »e entiende y todo marcha manga
Q a K f d  rp r ji i l íS Q  nPFQ nTIÍÍ Cuenta dedss lápidas para la calle de don por hombro, como suele decirse.
ü U ü iO  O u u U .ia o  ? pfgjjgjgco p¡ y Margan. - y  estamos siempre en las mismas; en que la
. -----------.j.» . . .— .. (jgsdieha de Málaga es
M a m ts . r u p a s t r is
Sf» vptidp.n «armientos de viña americana ñipes-
tris propia para los montes de Málaga.
En esta . Administración informarán
m m
,„™o. S,. E x c e I a n t . , i - j S ^ ~  S T e S t t V p é s l m a  .H„ac!6n muñid
mo Ayuntemieníode MáLga. j del Sr. Director del Labora- pal, ya sean les conservadores 6 los liberales
La Liga Okfiaj dpmán"' relacionada cón el real decreto de 22 de ios que-en esa Corporación influyan y mango-
ductores, acude á V. t .  en respetuosa aeman- nieiembre de 1908 neen.da de una concesión que espera conseguir d e . Li.ciemore ae lyuo.
V E. dadas Ip  razones que la aconsejan y los ¡ de los faroles del alumbrado pú-
hizo careo del l3Ílco mandados transformar al sistema incan- 
• dcsceiite en el mes anterior,
impuesto de cédulas personases, penecto ae También se amuena.
,.cho é se  con" «fia ̂  al acuerda
percibiera @1 Estado, el 50 por luu y ei oj por gMnní'iaf el concurso nata, proveer !a plaza de 
100 de recargos, siquiera este segundo jgjjg^Q ¿g gĝ g Corporación y bases de
el carácter de transitorio. ir « .. amiés
Al utilizar dicho deresho, acordó V. E .g -«««ele
nunclará esos aumentos enlo tocante á las] “ “ dados sobre la Mesa. Informe
cédulas d_e las í  ag la Comistón Jurídica en escrito del Archl-
Antonio Ouzmán.
'" fs lk  Liga vlá con verdadera conrplacenclal piros 
esa excepción prudentísima y aprovecha la ^  i tran propicias.
ocasión presente para aplaudirla; pero se per- , I Con tal motivo s t  susurra, cambio, aumento,
mite llamar su atención sobre otra clase que, ' A#i®grama ; etc., de personal en el cuerp®.
merece ser mirada con el mismo criterio de Leído un telegrama de gracias del embajador i M #,alfiny alcabo... iproyectosl
benevolencia. Nos referimos á !aqueccm -[deltaiiaen España, contestaná© al pésame | £dH f© i?m o
prende ia clasifieación 9.^ que resulta verda-¡ que le enviara el Ayuníamienío por las des-j encuentra enfermo, aunqu» por fortuna no d«
derameníe onerosa para la generalidad de las* gracias ocurridas en aquella nación, acordóse v gjayguau  ̂^  cartero dei Negociado de apartados y
personas interesadas. | quedar enterados, üista de esta principal, don Rafael López Mesa.
La cédula personal de 9.‘ clase alcanza á | SolioituSes i Deseamos su pronto alivie.
ios individuos que perciben sueldo ó haber | r, oidiendoi I n t e r i n i d a d
desde 751 á 1 250 pesetas anuales, y como j De don Manad ao | e^jermedad del Director de la
Academia preparatoria de Córreos, hasidonom- 
brado para sustítufile en las clases de Geografías,
Aformación postal
jri?oy©eto
Para el próximo mes de Febrero, piensa presen 
tar Lacierva un proyecto tefcíente al transporte
a esa s /O I a i ¿ou esera» «luidiw, y  ̂ —  t - t ■ _  ¡ Con motivo de la emer eaaa aei uirectur uo w
precisameníe esí?=n comprendidos Luaue Sánchez hariendoí i  t i   ,  si  no -
dos cifras todo.s los que cobran sueldo ó jor- i , De don Antonio Luque »ancnez, na^ ■, '  
nai de 2'25 á 3 pesetss diarias, con el cual igual petición, en nomb.e de su hermano legislación,con el carácter deim^^
apenas pueden atender á lo* gastos deja ®-*:,
mentación, .esulía de toda equidad ftducjr e i . ^g Andrade, re!a-Ambas son aprobadas,
co ;to T e '’drcTaTé7üíaVfenuntí^ V f .  elf Dedon José Supet^el _
recargo del 50 por iOO y ai transitofio del ¿0 donada con la Guía OaCki oe Malaga y sa 
por iOO y no cobrando por ella que laS iprovmcia.
ha gobernado varias veces y <1“* "'|Lfer"fifmpiTffitofíos'’X D \ c T p l o T " j  D ^^
en las primeras, ni en las intermedias, m anl Noes fácil á la Liga de C o n t r i b u y e n t e s  | ‘̂ i-Cíípta en los padroises de vecinos oeesia 
las últimas etapas de su Gobierno,ha tenido!ponderar en este escrito la c i f r a  ^ ¿  ^ h a d a
como finalidad expresa y esencial de su po-l ascender pueda esa rebaja; pero sea cual sea, | Aprooaaa. relado-
titica, amparar la libertad de cenclencia, espera que V. E, reconozca la jasttala de la De don
coartar la influencia del clericalismo, conte- petictón en estos motnen os en que de un lado nada con U Casa Bscuela de la 
ner el avance y l^ a c id a ^ ^ ^ ^ ^ ^  '* Pasa é Informe de la Comlsién Juúdica.
librar ai lesoro publico, qne forníHa!: nní» csóio nientan con! • I jfojmQS d® oomieion®®
De la de Mercados, en moción deí teniente
nsTios^m I ü ét m is uiy un u á las amiií s que sól cu
nutre con la sangre del país, de cnrgas ^ jornales ds 2‘25 á 3 pesetas disrlHS.
pesadas y onerosas como esas de la T ra-| Por todo ello ¡a Corporación recurrente 
saílántica y otras que se le parecen. I SUPLICA á V. E. que teniendo
No se trata, por consiguiente, de un par-!por presentado este escrito, ae digne tomado 
tido.político monárquico que habla al pais¿en considefv^dón y acordar como se pide, 
y á la opinión pública y nos requiere y so-l Málaga 7 Enero 1909. 
licita á los republicanos desde las cumbres 




J u v e n t u d  M e p u l b l i e a n a
El próximo domingo 10 del actual y á Iss
do, ofreciéndose com® un elemento de prue-| 
ba y da esperanza; trátase de un partido |  
histórico, de añejo abolengo, sobradamente 1 
conocido, dolorosamente experimentado 1 
por el pais, probado con mala fortuna mu- ocho y media de la noche, dará una eóriferen- 
chas veces y que otras tantas como ha sido da en el domicilio social de esta agrupación, 
Gobierno nos ha desengañado, que nos ha- caüe de Pozos Dulces núm. 25 principal, el re­
bla desde el fondo del desprestigio y del putado Doctor en Medicina D. Emilio,Sánchez 
fracaso Aícoba, la cual está dedicada*a! elemento obse-
«««,« «.vzíía rmo tno fo Y á l3 vcz írat-srá de ¡a imporíasiefa y utiü- Esto no lo puede negar nadie que me- ¿ad de !a enseflanza.lafca. 
dianamente cenozca la historia política de
los oartidos de la restauración monárquica i C J o u v o e a to iT 'ia
•n España  ̂ Pór disposición del Sr. Presidente se convo-
Anieelli ¿es natural, están justificados ca á los socios de esta Juventud para que asis- 
el reqelo,las dudas, las vacilaciones, la des- á la Junta General qrdinai.a que se ceiebra'-
eonfíanza y, en una palabra, la negativa ro­
tunda y terminante con que nosotros he­
mos respondido á su llamamiento?
Aparte ya esto, que nos conviene dejar 
sentado en justificación de nuestra actitud, 
¿es que ahora se trata, por parle del parti-
el domingo 10 del corriente á las 2 de la 
tarde para traí?f de la admisión de socios, 
aprobación de cuentas y demás asuntos regla­
mentarios.
Se suplica la más puntual asistencia.
Málaga i7 Enero 1909,*—El Secretarlo, León 
Veláo,
de aicalde don Manuél Martínez.
Déla de paseos y Alamedas, en escrito de 
los propietarios y vecinos de la Alameda de 
Oilsíás, sobre desaparición de unos árboles.
Dé la de Obras pública, sobre medición y 
aprecio de unos teífsnos que quedan p Ta en­
ganche déla vía pública, con motivo de una 
construcción en el Paseo de los Tilo's.
De la misma, sobre reforma de alineaciones 
en la calle de Feijóo.
De la misma, relacionada con obras en la ca­
sa núm. 45 calle de Sor Teresa Mora.
De la misma, sobre construecién de un pa­
bellón destinado á almacén en ei solar que 
ocupa el jardín de la Industria Malagueña. 
Todos 8on|5probados.
MoeSouas
Da los señores presidente y vocales de la 
Coraisiéa de Paseos y Alamedasiproponiendo 
la corta de unos árboles en la Alameda de Bar- 
celó.
De los referidos señores,sobre id. id. en las 
calles de San Patricio é Isabel la Catóücá. 
Quedan sobre la mesa.
Otra de varios señores concejales, propo­
niendo se desista del recurso contencioso ad­
ministrativo interpuesto, contra la resolución 
4el Gobiern* civil de esta provincia de 8 de 
Junio de 1907.
Aprobadñ.
el oficia! del Cuerpo de Correos D; Federico del 
Río Amienta, secretario de dicha academia. 
jLa aso©iaóÍén. Usenéflea
Presidida por el jefe de administración, don Ma­
nuel de ’S Ícente y Tutor, se ha reunido la Asocia­
ción benéfica del cuerpo, para la elección de los 
cargos que se hallan vacantes en dicha sociedad. 
Resultaron elegidos:
Como vocales propietarios: D. José Moreno Pi­
neda, don Manuel de Cereceda y don Francisc© 
Garda de la Lama, „  ^
Como vocal suplente: Don Roberto Robert.
Como cajero de efectos: Don Román Rulz de
^  Como cajero de metálico: Don Antonio Rojo.
.P ig n ©  a©  © I o 0 io
A las administraciones y estafetas han llegado 
unas circulares en que se relata el comportamien­
to de dos compañeros con motivo del choque ocu­
rrido el pasado mes en la línea de Andalucía cerca 
de la estación de Marchena.
Dichos compañeros son los oficiales don Ricar­
do Márquez Hernández'y don Leocadio Barrera, 
quleiies verificaban el servicio de ambulantes en 
los trenes que chocaron,resultando el primero con 
la fractura de un hueso metacarpiano v «1 segundo 
con lesiones de pronóstico reservado en la caray 
parte del cuerpo.
En la estación de referencia fueron curados d« 
primera intención y continuaron su viaje inmedia- 
I tamente hasta el punto de destino.
Para premiar tan valeroso acto, el rey se ha ser 
vido ordenar que sean recompensados con... 
«Mención especial en sus hojas de servicios.»
Nosotros admiramos á estos cempañeros que, en 
el cumplimiento de su deber, han sabido poner 




Para el día 2 del próximo mes de Febrero, 
están ansneiadas las ©posiciones al Cuerpo de 
Telégrafos. . . j
Los que deseen tomar parte en ellas habrán de 
solicitarlo de la Dirección General antes del .20 del 
actual dcompañando los documentos siguientes: 
Certlfieáción dé buena conducta, expedida por 
Ijv Auteridad á ''uyas ordenes sirva el candidafo, si 1
A la salitía del puéite paró el tren, acudlen 
do enseguida e! jefe del mismo, D. Rafael Mu­
ñoz Díaz y el revisor D. Miguel Martínez de 
la Guardia. .
Dicho individuo daba gritos, pidiendo so­
corre; la mano izquierda la tenia partida, casi 
separada,pendiente sslo por ia piel: con la de­
recha se sostenía agarrado á ün pequeño cor­
del, muy delgado, que estaba amarrado al 
puente y que le servia para pencar.
El Sr. Martínez, antes mencionado, arrojó 
una cuerda que e! individuo logró coger con 
la boca y después con la mano que le queda­
ba úül, soltando el cordel .
El revisor lo sostenía desda el puente, dán­
dole ánimos, hasta que llegó una embarcación,
I la que lo recogió. , .
Fué muy elogiada la conducía de loa seño-
I  res Muñoz y Martínez por su actividad en acu­
dir en el mismo momento de parar el tren, lo 
que también hizo la pareja de escolia.
El individuo fué llevado al furgón,donde si 
guió hasta Puerto Real, en cuya población 
quedó para ser curado.
Como antes se dice, tiene destrozada una 
mano.
Se salvó de !a muerte dos veces, pues se 
creía que el exprés lo habia destrozado y luc 
go que hubiese perecido ahogado.
Se llama Antonio Bernal Ucerq, de 53 años 
de edad, viudo, del Puerto de Santa María, 
donde vive en la ealle de San Sebastián 31.
Con motivo del hecho relatado estuvo el tren 
delenido doce minutos.
Un distinguido jefe de Hacienda y otras 
personas que venían en e! exprés han hecho 
grandes elogios del jefe del tren y del revisor, 
cuyos nombres en otro lugar hemos consig­
nado.
Añaden que se expusieron mucho siluáado- 
se en las tirantas del puente, para arrojar la 
cuerda al individuo herido, el que hubiera pe­
recido sin dicho auxilio, y el que en la misnjs 
forma prestaron los guardias civiles Benito 
Moreno Avilés y Cristóbal Marín.
Esos guardias llevaron al furgón al hermo, 
amarrándole un pañuel® en la manó que-tenía 
cortada por las ruedas de la locomotaia, para 
evitar que siguiera desangrándose.
La pequeña embarcación que recogió al le- 
sionacls, la tripularon unos earabfnercs que es­
taban alii de servicio y cuyos nombres senti­
mos ignorar. , „ ,
Tanto éstos como los guardias civiles y el 
je f e  y el revisor del tren, se han heeho acree­
dores á una recompensa, por sus humanitarios 
servidos prestados con toda la rapidez que el 
desgraciado caso exigía.
EÍ fisca!, considerando que el hecho relatado in­
tegraba la existencia de tia delito de disparo, soli­
citó para Antéalo Martín Castillo la pena de un 
año, ©cho meses y veintiún dias de prisión co­
rreccional.
S®fialsmieato« para hoy 
Sección primera
Alameda.— Contrabando.*- Procesado. — Juan 
Galván Gracia.—Letrado, Sr. Rosado Bergón. 
Procurador, Sr. Rodríguez Casquero.
Alameda.— Contrabando.— Procesa^, Andrés 
Calvo Durán.—Letrado, Sr. Espejo.—Procurador 
Sr. Bcrrobianco.
Mioja Blaii©o y 
RiojaMspuim®®©
DE LA
C o m p a ñ í a  
V in íco la  d®l N o rte  é® E spaña 
D e veñta en todos los Hoteles, Restaurants 
y Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, 
Arenal, número 23,
e i i s t r t a c b n f s  a u h s r t i i s i t o
j í z iB t l t i i t o  S S ilíig '®
DIA 8 á las nueve de la mañana
Barómetro: Altara, 768,50.
Temperatura mínima, 6,0.
Idem máxima del día anterior, 14.9,
D5recci»ndel viento, O.
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar. tranquila.
g i i i i f  aSi János
El prototipo de todas las aguas purgantes. .
Na ss susíUuible con imitaciones artificiales
De venta en todas las buenas farmacias y Dro 
guerfas de España ál precio de pesetas l ‘SO la bo­
tella de 3i4 litro.
Información Militar
Flnma y Espada
Ha sido declarada reglamentaria lá unidad tren 
sanitario Improvisado para conducción de heridos 
y enfermos, presentado por la Comisión de: refor­
ma del material sanitario de campaña.
—Por lá secretaria del Gobierno Militar ha Sido 
pasaportado para Cartagena el capitán dé Artille- 
tía don Fausto Palomo Sánchez. ;
—Ha sido eliminado de U escala de aspirantes 
á ingreso en el cuerpo auxiliar dé Oficinas Milita 
res, el sargento de Infantería Manuel Basallote. 
—Ha marchado á incorporarse á su nuevo des-
Noticias locales
Intérpret® » fie Sanidad. — La Gaceta 
Bublica una real orden de Gobernación eon- 
voeando á ios secietarios intérpretes de las co­
misiones de Sanidad de los puertos, para que 
se trasladen á Madrid del 15 al 20 del actual, á 
fin de justificar ante los tribunales competentes 
que se nombren, los idiomas que posean, con 
objeto de que les sirva de nota en su carrera, 
según el número y perfección con que domi­
nen las lenguas extranjera*.
CirouUr®».— Málaga !.• de Enero de
Sr. Director de El P opular. 
Muy Sr. riuestro; Participamos á usted que 
por escritura pública otorgada en esta ciudad 
el 31 de Disiembre próximo pasado, ante el 
notarlo don Antonio José Urbano Escobar, ha 
quedado disuelta la sociedad regular colecti­
va, que giraba en esta plaza bajo la^denoml- 
mcmdtÉncisoHerrnanos. , . . .„
E l activa y pasi vo de nuestra sociedad na 
quedado á «argo del socio don Federico, que 
continuará los mismos negocios en su propio 
nombre, según la circular adjunta.
Dándole gracias por la consideración qué* 
nos ha venido dispensando,'nos repetimos de 
usted afmos. *. *. q. b. s. m.> Eneiso Herma^ 
nos.
«* *
Málaga 1.® de Enero de 1909. 
gí. Director de El POPULAR.
Muy señor mío; Refiriéndome á la adjunta 
circular, tenga el gusto de poner en su cono­
cimiento que desde esta fecha me he hecho 
cargó, por mi sólá y exclusiva cuenta, del ne­
gocio de venta al por mayor de quincalla, fe- 
rréteria y paquetería á que se dedicó la extin­
guida sociedad Eneiso Hermanos, asi como de 
^  liquidación del activo y pasiv® de !a
misma. - ^
En la espera que seguirá honrándome ton 
la misma confianza que á la extinguida sotie- 
dad, me ofrezco como siempre su mas atesto 
y 8. 8. q. b. 8. m., F Eneiso.
Coaeuvso da gaáddos.—Si, como es de 
suponer, prevalecen las propesicionea dê  la 
Unión General de Ganaderos, dusante los
Ü P
ü i »  # C M > ln u A J i Bábádo d Bxiéá̂ a dHi t
CALENDARIO Y CULTOS
B M S R O
Lsina menguante el 15 á 
Sol, sale 7‘3i pdnese 5*13.
lás 6'U mañana.
todos, los donativos que le hayan hecho con 
motivo de dicha función.
Ayer á las 3 de la tarde el número de peti- 




Santos de hoy.—Sun Julián y Santa Baslllsa. 
'Santos de maflana.—Sñn Gonzalo de Ama­
tante.
J u b ile o  p a r a  h o y




© S B B O l a l
DI m is! sili DI md
Cápsulas para botellas, planchas para lospiesi 




años 1909,1910 y 1901 se celebrarán diez con 
cursos regionales y dos especiales, uno de 
estos en las Islas Baleares y otro en las Cana­
rias.
En 1909 se efectuarán en Sevilla, que com­
prenderá todas las provincias andaluzas; en 
Falencia, que comprenderá las de Santander, 
León, Zamora y Oviedo; en Valencia, com­
prendiendo además Alicante, Castellón y Mur­
cia, y e! concurso especial en Baleares.
En 1910 se celebrarán en Badajoz, com­
prendiendo también Cáceres y Salamanca; en
Zaragoza, e®n Huesca, Teruel y Logroño; 
Barcelona, con Tarragona, Lérida y Gero
en
Y en Cofuña, confLugo, Ojense y Pontevedra.
En 1911 en Ciudad Real comprendiendo 
Madrid, Toledo, Guadalajara, Cuenta j  Al­
bacete; €11 Vailadqlid, con Burgos, Segovia,
l.iquidaelón
Por traspaso y nneva industria se liquidan 
á precios de fábrica verdad todas las existen­
cias del muy acreditado establecimiento, de 
atraerla y cuchUleria La Toledana, 36 Compa­
ñía 36.
Ooa?a el estóm ago é %\ Msdt
Btiomaca del SáiM de Carlos 
BliaB a lm orranas se cu ran  en 6 á  14 
días, con el UNGÜENTO DE PAZO, ya 
sean simples, sangrantes, con picazón, ó ex­
ternas, por rebeldes que sean.
L a Casa del Abuelo.—Esta casa pone en 
conocimiento del público, que tiene á la venta 
por bajo precio en su establecimiento de calle 
Especerías 20, tiras bordadas, encajes de hi­
lo, telas de encaje, cortinas y visillos, sába­
nas de hilo y algodón, medias y calcetines, 
botones de nácar, pañuelos de hilo y algodón, 
piqués, puntos rusos, colchas y toballas.
L a Em ulsión M arfil a l G uayacol es la 
mejor de todas las Emulsiones, por su calidad, 
eficacia, conservación y precio, siendo á !a 
vez la de sabor más agradable.
Todos los Médicos la recomiendan, y su 
extenso consumo es su mejor garantía.
E scuela L aica del Centro Republica­
no del 6.* d istrito .—Ponemos en conoci­
miento de todos los correligionarios y del pú­
blico en genera], que en la calie Carrera de 
Capuchinos núm. 34, se halla establecida di-* 
cha Escuela diurna á cargo del profesor don 
Juan Rufz Amores, guardándose para con los
civil, 262,20 pesetas.
D. Pedro AIoh Quesada, sargento de la guardia 
civil, ICO pesetas.
Agusiin Barahona Montes, guardia cleil, 28,13 
pesetas.
Juan Carros Qémez, carabinero, 22,50. pesetas.
La Administración de Hacienda ha aprobado la 
matrícula de subsidio industrial del pueblo de 
Benalatü'ia.
Café y Restaurant
L a L oba—José  M árquez Cálix 
PLAZA DE LA CONSTITUCION -  MALAGA 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
tarde. Oe tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diarlo, macarrones á la napolitana. Variación 
en el plato del día. Primitiva Solera de MontUIa.
SERVICIO r. DOMICILIO 
Entrada por la calle de Sán Teltno, (Patio de la 
Parra.) v
. Igslidas ñjss del puerto de MiMgñ„.
V entas, al Fpeeio
fijo„ . » . . ’J o y e » ‘á a  I b r a - n c e s a
Calle Granada y Plaza de la ConBtlti£eÍó]i.-*Málaga.
G R A N  SURTIDOi E N  TODA G LASE  DE JOYAS, PEN D E N TJF  Y  C O LLA R E S  
L A S  tJLTIM AS N O VED AD ES  E N  M E D A L L A S  R IG A S  Y  E N  RELOJES CON B R IL L A N T E SFsita sociedad vende al Gramo como en París sus cadenas americanas, sautoir, su* 
jetadores alianza y  brazaletes 1 8  qiálates con el contróle del Gobierno Francés ápese  ̂
tas 4 [ 2 5  el Gramo todos sus variados modelos, en macizos, medio macizos y huecos
Las principales Fábricas de Suiza i,en Relojería nos han concedido sus depósitos en España para vender sus 
acreditadas marcas á precios estipulados y reducidos para aumentar sus yentas.
'̂ s s s s s n s a n s s s s ^ s s s s s L is s is m s s s s s s s s i
El vapor trasatlántico francés .. .
F o r m e s a -
saldrá de este puerto el 12 de Enero, para Rio 
de Janeiro, Santos y Buenos Aires. ' '
El vapor correo francés 
S m i p
saldrá de este puerto el dia 19 de Enero para 
lilla, Nemours, Orán, Marsella y con trasbi 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-Ch
nin®s 1©3 tratamientos y reglas eonvenientesij^P*^”» Australia y Nueva Zelandia
dentro de la enseñanza que las Escuelas me- 
dernas exigen. Las sucripciones de cuotas se-
na, rán en los niños según las edades.
Avila y Soria; en Pamplona, con Alava Viz-|prlnclpaly otro bajo.
Málaga 5 de Enero de 1909.—El Presiden­
te, Antonio Robles
S® alquilan.—En ta casa número 8 de la 
calle Casas de Campos se alquilan un piso
caya y Guipúzcoa, y especial de Canarias.
In  1912 se verificará en Madrid el concurso 
nacional.
LadroaGillo.-^Ha sido detenido y puesto 
en la cárcel á disposicién del Juez instructor 
tíel distrito de la Merced, Diego Martin Agui­
la! (a) Ladroncillo, que llevaba en im sacó 
S15 limones hurtados en la finca de San José.
Interrogado convenientemente, se confesó 
autor de otros des hurtos de dicho fruto.
A l H ospital.—Ayer se dieron las oportu­
nas órdenes para el ingreso en el Hospital ci­
vil de la enferma pobre, Maria Ginés Santae- 
lia.
H a te ría .— La joven de 12 años Rafaela 
San Bartolomé ha sido detenida por hurto de 
un kilo de sal en e! Muelle de Guadiaró.
Accidentes.—Se ha dado cuenta ai Go­
bierno civil de ios aecideates del trabajo su­
fridos por ios obreros Antonio Ruiz López, 
Antonio Gómez Rlvero, Francisco Go^dillo 
Maclas, Urbano Murasierrasy Miguel Qodoy 
Gaspar.
Licencias.-Durante el mes de Diciembre 
último se han expedido por este Gobierno ci­
vil 126 licencias de caza y uso de arma.
Boda.—Mañana por la noche se verificará 
la boda de la bella señérita Josefa Díaz Marín 
con el joven industrial, don Antonio Carmona 
Morales, estimado amigo nuestro.
M ultas.—La alcaidía impuso ayer varias 
multas, por infracción de las ordenanzas mu- 
nifiipales.
In terin idad.—Se ha encargado de la Se­
cretaria deQ! obierno civil, interinamente, el 
oficia! l.° don Antonio de Cereceda.
Ejaroícios.—Mañana practicará ejercicios 
en la Plaza de Torosj la brigada de zapadores 
bomberos.
Gallinas.—La guardia civil ha detenido á 
Andrés Alcántara Fernández,por hurto de cua­
tro gallinas dei eorral de José Palomo Rubio, 
que mas tarde vendió en el camino de Anteque- 
ra á un recobero deseonocido;
B autizo.—Anteanoche fué bautizada una 
niña hija de nuestro amigo don Fernándo Car- 
balieda y su esposa doña Antonia Ramos, 
siendo apadrinada por don Manuel Carballeda 
y su señora doña Isabel Andrade.
La neófíta recibió el nombre de Concepción.
Acerca de un orim en.—La guardia civil 
de Olias ha dado conocimiento al Goberna 
dor del crimen ocurrido en las inmediaciones 
de Totaián el dia 5, del que resultó^ victima 
Miguel Montañés Alcaide.
En eS parte no aparece ningún nuevo deta­
lle de los publicados por nosotros á tiempo 
oportuno.
Foiiticos.—En el tren áe la mañana mar­
charon ayer: á COrdoba.don Adolfo SúarCz de 
Figuerog; á gevilla, don Pedro Rodríguez de 
1̂  Borbolla; y á Badajoz, don Rafael Gasset 
Chinchilla, siendo despedidos en la estaciOn 
por numerosos amigos políticos,
F iestas.—Los alumnos del Instituto se 
proponen celebrar Fiestas para recaudar fon­
dos con destino á las victimas de los terremo­
tos deUaiia.
En ia pitada casa darán razón.
i®© inter'ésT ■
La Camisería Moderna, que antes estuvo es­
tablecida en calle Nueva núm. 1, se ha trásla- 
dadd á calle Especerías núm. 10, antiguo local 
del café Sport.
Al tener el gusto de ofrecer el nuevo domi­
cilio á su numerosa y distinguida clientela, le 
participa haber recibido considerables exis­
tencias en artículos del ramo. que le permiten 
vender á precios baratísimos.
@e regalan
durante todo el año participaciones'dé la Lo­
tería Nacional á los clientes de Posta Celi, 
Santiago, 6.
Vinos legítimos de Jerez, San Lucar, Acre­
ditadísimos vinos de Valdepeñas á 5 pesetas 
la arroba.
«El Modele» Santa María núm. 8.—Nadie 
compré sombreros ni gorras de caballeros y 
niños, sin antes visitar esta casa, que vende 
más barato que el que más barato vende.
Santa María número 8.
E l vapor trasatlántico francés 
F s p a g n e
saldrá de este puerto el dé Enero para 
hfa, Río de Janeiro, Santos, .Montevideo y Buenos 
Aires, y con conocimiento directo para Paranagiia, 
Florienapeüs, Rio Qrande-do-Súl, Pelotas y Por 
te-Alegre con trasbordo en Río de Jáneiro, páta 
la Asundén y Villa-Cóncepción con trasbordo 
en Montevideo, y para Rosario, los puertos de
la rivera y los de la Costa Argentina, Sud y Pun­
ta Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
Paura carga y pasaje gingirse a su consigni 
rio D. Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa uj 
te B&rrientos 26, Málaga.
gar-
Os la provineia
Bailes de m áscaras.—Esta noche y ma­
ñana se celebrarán bailes de máscaras en el 
café de Chialías y Teatro Principal, csíos úl­
timos organizados por la Sociedad El Despi- 
forre,
SI Secretarlo  del Gobiorao,—Ayer ai 
medio día despidióse el secretario del (3@bier- 
no civil del personal de aquellas oficinas y de 
los periodistas que diariamente concurren á 
aquel centro, en busca de noticias.
En el expreso de la tarde salió para Madrid 
en compáñia de su distinguida familia el ofi­
cial primero de aquel Gobierno Civil don Leo­
nardo Aranguren.
Fué despedido por el general gobernador de 
la Plaza don Francisco Vi^alón Fuentes, 
presidente de ia Dlputaelén Provincial don 
Enrique Ramos Rodríguez, el vicepresidente 
de la Comisión Provincial don Eduardo León 
y Serralvo, el médico don Juan Rosado, e! 
^oficial primero don Antonio Cereceda y los 
empleados del Gobierno Civil.
'  Boda.—En la parroquia de San Juan se ha- 
celebrado ia boda de la señorita Antonia Ordo 
ñez González con el señor don Antonio Na­
vajas Delgado.
Bendijo la unión el párroco de Churriana 
don Rafael Zurbano García, siendo padrinos 
la señora doña Maria González, madre de la 
desposada, y don Manuel Navajas, padre dei 
contrayente.
Daseamos á los nuevos esposes muchas fe­
licidades.
Rogroso.-H a regresado de Madrid, en
C orta do árboles.—En Igualeja ha sido 
preso Pedro Flores Acevedo, que en unión de 
sus hijos Pedro, José y Francisco, cortó 31 pi­
nos de la Sierra de! Real, propiedad dei Es­
tado.
El detenido ha sido puesto en la cárcel á dis­
posición del alcaide.
Roelam ado.-En Faraján ha sido detenido 
Isaac Martínez del Rico, á quien reclamaba el 
Juez municipal, por disparos de arma de fue­
go y lesiones á su convecino José del Río 
Fernandez.
Suotraoción.-^Miguel Campaña Cerón ha 
sido detenido en Cártama, por condueir dos 
cargas de leña de monte bajo, hurtadas de la 
Sierra del Almendral, sita en aquél término y 
propiedad de los Sres. Larios.
Sin licencia.—La guardia civil de Torre 
dei Mar ha decomisado un arma de fuego al 
vecino de Priego (Córdoba) Juan José Molina 
Vida, por carecer de licencia.
G arro tazos.—Al transitar en el Burgo por 
la caije Real, don Francisco Aguíiar MÜlan, 
salió de una taberna José López Sánchez (a) 
Lobo y la emprendió á palos con aquél, oca-
si^ándole varias leyes heridas en la cabeza.
! agresor quedó detenido y consignado en 
la cárcel á disposición de la autoridad res 
peeiiva.
Muro y Ssenz
m m c M u m  d s  alcohol m i c o
Marca Gloria de tránsito y para el consumo con 
todos los derechos pagados.
Venden los vinos de su esmerada elaboración.
Valdepeñas de 3*23 á 3*50 pesetas arroba de 16 
2{3 litros.
Secos de 16 grados á 4 pesetas, de 1904 
á 4,50, de 1903 á 5, de 1902, á 5.5Ó. Montiüg 
L  6, Madera á 8.
Jerez de 10 á 20. Solera archisuperior á 25 
pesetas. Dulce y Pero Ximen á 5*75.
Maestro á 6 y 6,50 pesetas.
Moscatel, Ligrima, Málaga color y Reme des­
de 8 ptas. en adelante.
Tierno desde 10 á 14 pesetas, vinagre puro de 
vino á 3 pesetas.
Todos los vinos por bocoyes un real menos y en 
partidas importantes precios especiales.
T su a M éis  se vende un auíomévji de 20 ca­
ballos, cas! nuevo.
MADERAS
Sijo® de Pedro Tallo.—mdlAga
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas del Norte de Euro­
pa, de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dóvi- 
la (antes Cuarteles, 45).
EL AGUILA
FedFO Fspejo Mjo 
£1 calzado más elegante, 
más eeonámico y  de más Injo
E SP E C IA L ID A D  A L A  M EDID A  
Plaza del ¡Siglo número 1
(esquina á calle Duque de la Victoria.)
m A l a g a
MARTÍNEZ, 24
D̂ROGUEBIA DE
' Pinturas preparadas, brochas, pinceles, barni- 
6« sy  secantes. , ;
Específicos extranjeros y nacionales. Aguas 
minerales.
Precios reducidos
MARTÍNEZ, 24, Y ALAMEDA PRINCIPAL, 6 
MÁLAGA
REUMATISMO
Con el empleo del «Linimento antirreumático 
Robles al ácido salicilico» se curan todas las 
afecciones reumáticas y gotosas localizadas, agu­
das ó crónicas, desapareciendo los dolores á las 
primeras fricciones, como asimismo las neural­
gias,por ser un calmante poderoso para todaf clase 
de dolores. De venta en la farmacia de F. del Río, 
sucesor de González Marfil, Compañía 22 y prin­
cipales jarmacias.
SE VENDE
Miel blanca superior á 3 reales libra. En la Cer­
vecería Pasaje de Heredia, esquina á Santa Luefa.
José Viniegras Benitez
C A L L IS T A  
Consultas de 9 á 12 y de 2 á 5 
Extracciones de toda clase de durezas, callos y 
ojos de gallo.
Especialidad en uñeros y gavilanes sin la menor 
molestia.
Jerónimo Cuervo (antes Calderería 8 bajo.) 
Abonos mensuales y precios convencionales.
GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS
F. Masó Torruelia
ESTACION DE INVIERNO 
Completo surtido en lanería de seño-
depósito de Hijos de Diego Martin Martos, Granada número 61... C £ ¡Vi E N T 0 5  mentó HERCULES (el mejor conocido) DOS ANCORAS Y MANO 
econóraicos."Se garantizan las calidades. ________________________ _____  ;
F á b r ic a  de  p la te r ía
A  M T O N I O  F A B O W . - M  A I .  *- G A
Esta casa tiene instalado en sus talleres cuanta maquinaría moderna hay para 
la fabricación de objetos de platería, trabajando más de 60 obreros; esto le permite 
ofrecer al público todos los objetos de platería con notable reducción de precios,
comparados con los de otras casas similares del extranjei^.
oro 18 kiiatCQi é. pta©* 3*75 el gramo* 
18 kils&tes, para seño-
o »  d o n a s
Pulseras y «feadenae uro 
ras, á ptas 4 el
Todos los artículos en oro 18 kilates son garantizados con marca autorizada 
por el Ministerio de Fomento.
Ciabierto £isi>afiol epm 4 onza® úe peso becho á martillo plata de 
> JLey contrastada á 3.75 ptas. onza sin cobrar becbara.
F á b r i c a  O U e r i a s ,  2 3
S i a e i i F s a l :  C o n t p ü l i í a ,  ^ 9  y  S i
Despacho cte Yinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
Orne rebaja de precios. Callo San Juan de Dios, 26
Don Eduarde* Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de un acreditado cosechera, 
ds vinos tintos de Valdepeñas han acordado para darios i  csnocer sí páblieo de Málaga expcB-l 
derlo á los siguientes
I arb. de Vaidepeña tinto legitimo, Ptai. 3.75 
ll2 id. id. id. Id. » 1.90
li4 id. id. id. !d. » t.OO
Un litro Valdepeñas tinto legitimo, Pt. 0,25 





ildepeñ&g Blanco. , Pías 4,00 ^
Id. Id. . « » 2.00 :
id. id. . . » 1.25 '
id. id, . » » 0.35
4 de litro. . * 0.25
Por partida preeios ©ouTeueicuales 
Mo o lv id a r la s  soM s: oailo Bun Ju a u  de Dio®,
NOTA.—También hay en dicha casa Vinagre legitimo de' «va á 3 pesetas arroba.—Un litro 0‘25vl í
céntimos.—Con casco 0*35 Ídem.
Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este establecimiento abonará el vaíor̂  
de 50 pesetas ai que demuestre coa ceríiScado de análisis expedido por el Laboratorio Munisíñ, 
pal que el vine contiene materias agenas al producto de la uva. |
Para comodidad del público hav «na sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos núm. Í5 ^
......... . . ........  ....... .............. ...■■■■■......mm,wkkmáMmt3
G A ^ Ü i L L O  Y  G G M P .
0 M A M A B A
Primarais isi&t©ria8 para abonPa 
Férmulaaespeeiales para toda elaa© d® ©isltivoa
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles. 23
JC!‘
ras, verdaderas fantasías del país y ex-M
Félix Saenz Calvo
tranjeras.
Abrigos de señoras confeccionados,! 
altas novedades y últimos modelos de 
París y Viena.
 ̂ Boas de plumas y piel en todos tama­
ños, de gusto variado y procedentes de 
las mejores casas extranjeras.
Extenso y variado surtido en artículos 
para caballeros, tanto para trajes como 
para abrigos.
Bireecióxis Granad®, Alfiéndiga ndmis. I t  y  13
S U  O
y
B  A .  1 1 @ S Í T
FABRICA DE PIANOS ■ 
A lm acén  i.® m úcíca é Imsts^'iimcntos
Oran surtido en pianos y armoñiums de los más acreditados constructores españoles y extrañé
. . .  ,  Jeros--instrum entos músicos de todas clases,—Accesorios y cuerdas para toda dase de insírumenl
M agnm eo su rtid o  en a lfom b ras de te r - í  tos. *
ciopelo, moqueta y cordeliilo.
Tapetes de todas clases y tamaños enCon motivo d® haber terminado el Balance, esta ¿ i. • i
casa hace grandes rebajas en todos los artículos | ®*®9it6ta y  terciop elo .
 ̂ s I Artículo de punto en general para se
6 Constantemente se reciben nuevos mo 
délos en corsés, marca francesa exclusi 
Iva de esta casa.
im
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo del Principe 12. 
Y o a ta  a l  c o n ta d o  y  á  p la z o s .  O o s a p a stu r a s  y  X 'ep a ra c io n ss
' por quince (
PAÑERÍA 
Se realiza  ̂con 50 OiO de baja.
especialidad de esta .casa.Artículos blancos
P A S T IL L A S
•‘FRANQUELO,
(R a ls á m ic a ®  a l  O r e o s o ta l)
Son tan eficaces, que aún en los casos más re­
beldes consiguen por de pronto un gran alivio y 
evitan al enfermo los trastornos á que da lugar 
una tos pertinaz y violenta, permitiéndole descan-
La Junta Centra! ha aprobado las cuentas de Continuando su uso se lo
Be Instruedón públiê
tálTco y cantidades devengadas de loa trimestre*
desde 1887 al 88 hasta el tercero de 1908, rendida* ] 
por la Junta de esta provincia.
Precio: UNA PESETA CAJA 
Farmacia y Droguería N. Franquelo, .... 
calle Martínez n." 24 y principales farmacias.
D ®  K a r i n a MUY IMPORTANTE
Vapor
Vapor
Baques minutos ayer 
«Euterps», de Amsterdam.
Buques despachados 
«Miguel M. Pinüleg», para Barcelona.
El mejor remedio para la salud es dormir en ca- 
i ma de hierro. :
Compafiia 7, Fábrica
Idem «Euterpe», para Cartagena. TRASPASO
compañía de su esposa, el concejal de éste 
Ayuntamiento don Adolfo Gémez ~Cotta.
Sea bien venido.
S e  M adrid.—En el expreso de ayer llegó 
á Málaga, procedente de Madrid, diputado á 
Cortes p®r Orgiva (Granada) don Natalio RÍ- 
vas,
C om ieióníorganizadorapara los dam- 
nifioades ou Sioiiia-Oaiabria.—El General 
Militar, con su provérbial cortesía y en obse­
quio al benéfíco fin á que se destina el pro­
ducto de la funeión de esta noche, ha dispues­
to que la bien dirigida Banda del Regimiento 
ds Berbén, toque en el vestíbulo del Cervan­
tes, Rníes de empeaar la velada.
La  Comisíóo publicará, para satísfaccidt] de
—Ha sido dftstinado á ésta Comandada el alférez' 
de Navio don Carlos de la Cámara y Díaz.
> y por traslado se 
ida.
—Se han realizado las gestiones necesarias para 
la instalación |de jun criadero de estras en nues­
tras playas.
En la mejor calle de Comercio 
[traspasa buen local, con vivien , dos puertas,, 
I gran escaparate é instalación completamente nue­
va, propia para toda clase de industria. En esta 
.Administración informarán.
Ssrvicle de !a tarde
Del Extranjero
—Ha : sido destinada á la Escuela de Aplicación] 
de San Fernando,como ayudante profesor,®! alferea < 
de navio [don Emilio Ripollés.
J o sé  im pelIitiéF i 
Médico-Cirujano
Especialista en enfermedades de la matriz, par-
tosy  secreías.-^ConsuIta de 12 á 2. 
M é.........................
Delegación de Hacienda
T I :\dico-Dir^tor de los Baños de LA ESTRE­
LLA Y APOLO.
eiSTER, 8, PISO PRINCIPAL
SE DESEA
Por diverso* conceptos ingresaron ayer en 
Tesorería de Hacienda, 97,751,82 pesetas.
la
Ayer constituyó en la Tesorería do Hacienda 
un depósito de 5.000 pesetas D. Francisco Gallar­
do Berdun, para optar á la subasta de construc­
ción de las obras que faltan ejecutar para la varia­
ción entre los kilómetros 368 y 372 de la carretera 
de Madrid á Cádiz.
"La Dirección general de la Deuda y Clases pa­
sivas ha otorgado las siguientes pensiones:
Doña Amalia Hernández de la Joya y de Lama- 
drld, viuda del capitán don Luis Schelly Trichue- 
lo, 375 pesetas.
Doña Encarnación Navarro Correa, viuda del te­
niente coronel don Emilio de la Viña Forechencer, 
1.250 peseta*. ¡
Doña Ramona Fermar Beltris, viuda del capitán 
don Faustino Anguese Descalza, 625 pesetas. I
adquirir'tina caja de caudales en buen uso, re­
tractaría al fuego. Inútil ofreter sin este requi. 
sito. ^
Proposiciones á X. Z. Lista Correos.
Pedro Tances
, B . L . M .
á su distinguida clientela y tiene el gusto 
de participarle que ha recibido los nuevos 
géneros de invierno, procedentes de las me­
jores fábricas de! país y extranjero, en su nue­
vo establecimiento de sombreros, calle del 
Marquér de la Paniega núm. 21 (antes Gom- 
pañía/. Esta ocasión me proporciona el gusto 
de saludar á mis favtáecedores, ofreciéndoles 
mi nuevo domicilio.
El coronel Jef« del regimiento infantería númt-| 
ro 99 Melilla, ha comunicado al Sr. Dllegado de‘ 
Hacienda haber sido designado habilitado de di-̂  




Ei Ingeniero Jefe de Montes comunica al señor ̂  
Delegado de Hacienda, haber sido aprobada y ad-; 
judicadála subasta de aprovechamiento de pastos 
del monte denominado «Sierra Blanquilla», de les ’ 




Per el Ministerio de la Guerra fueron concedí-' 
des ios siguientes retiros: {
D. Juan SaenzFernández, capitán de la guardia-
La semilla «Original Klein Wanzleben> de 
KabbethgeáQeeseeke tiene reputación uni­
versal y es preferida en -todos los países 
por agricultores y fabricantes.
Representante para España don M. Guio- 




Refiriéndose á noticias de Roma, dice 
UEchair que el rey Eduardo ha anunciado 
su próxima visita á Víctor Manuel,para expre­
sarle su condolencia por los terremotos de
Italia.
También le visitará el zar;
D© R om ®
Se han registrado varias sacudidas ea Reg- 
glo, Gatania, Minto y Parmi, ocasionando el 
fenómeno grandes peijuldos.
El tíiiector del observatorio de Caíanla di­
ce que en la montaña paralela a! mar, cerca de 
Messina, se observa una enorme grieta.
B ©  V i m a ,
Mi'anowitch, ministro de Negocios extranje­
ros de Servia, ha manifestado a! representante 
de Austria-Hungría que su último discurso, 
pronunciado en la Shouptehina, no se dirigió 
contra Austria, por lo que siente que algunas 
de sus frases desagradaran al Gobierno de 
Viena.
B© Badajoz
Acompañado de varios políticos de sus 
ideas, llegó á esta población don Bernardino 
Machado,jefe de los republicanos de Portugal.
Regresa del mitin de Elvas, donde fué muy 
agasajado.
Los correligionarios de aquí,señores Osori® 
Vázquez y Landa le obsequiaron coa un ban­
quete en el Hotel Garrido, donde el festejado 
hizo demostraciones de slngulaf afecto á 
España.
También expresó su confianza en el inme­
diato triunfo de la república en Portugal.
- B e  C o F ^ ñ a
La Junta provincial de la Cruz Roja ha con­
cedido rail pesetas á favor de lás victimas de 
los terremotos de Italia.
También el Ayuntamiento votó mil pesetas 
con el mismo fin.
Además se han abierto suscripciones y se 
organizan espectáculos benéficos.
Al mismo objetó se reciben en sociedades y 
comercios muchos donativos.
B© ^©basíiáia
En e! teatro Píinclpál se ha celebrado una 
función á beneficio dej ¡as victimas de Messi­
na, ca!cuiándose.el producto del espectáculo 
en mi! pesetas.
La Diputación enviará á las ciudades dam­




Despachos recibidos de Constantinopla por 
The Times, comunican que en Morroul se re­
gistraron las noches del lunes y martes graves 
desórdenes.
Los soldados se amotinaron, haciéndose
dueños dé la ciudad.
Durante el motín, los sublevados cometieron 
muchos asesinatos.
Se han enviado, con la mayor urgencia. Cin­
co batallones para castigar á ios subordina-
A oíierdos .
En la Cámara de Comercio se deliberó acer­
ca de la conducta que convenga observar en 
el mitin que debe tener efecto ei nueve de Ene­
ro en Coíüña, para protestar contra el impues­
to por tonelaje.
La Cámara ha resuelto manifestar su disgus-
Hostllidad
En el Senado es cada día mayor la hostili­
dad contra el proyecto de Administración lo- 
cal.
Montero Ríos, hablando con varios exral-, 
nistros, dijo que ¡as minorías deben, utiiieaa- 
do todos ios medios reglamentarios. Impedir 
la aprobación de dicho proyecto.
Manifestó, asimismo, que esta opinión se la 
expuso á Moreí antes de aue marchara á Fian- 
cia.- ^ „:|
Ahora bien, como hombre disciplinado, T 
aguardará á que el jefe señale desde el Con- ; 
gres© la conduta que convenga seguir, á la 
que se atemperará con ia fidelidad debida.
Rpidomia
En los barrios bajos el sarampión y las vK 
rucias diezma á ios vecinos. á
AM Qu©da ©so
Anoche se presentó en el Gobierno civil una  ̂
mujer, acompañada de dos niños y una niña.
Aquélla colocó en un banco á los pequeñue- 
los y desapareció, abandonándolos.
La polieía busca á los padres de las criatu-' I 
ritas. I
B n f© i* m Q
Se encuentra grávemete enfermo el ilustre i 
liíeraío Felipe Pérez González.  ̂ í
Mn palaeío
Después de! banquete que se celebrará en *; 
psiacio, los invitados pasaron al salón Gí^spa- ; 
riií!, donde se improvisó un concierto eh el 
que cantaron los artistas tíel Real,^señora Pe- 
retto y señor Tiíta Ruffo. 1
Además tocó e! notable violinista señor Hie- 
tro, acompañado al plano por el maestro Guer- 
bós^
El concierto duró una hora.
Los artistas fueron muy felicitados por el
ímponcr una concurso, y ios reyes obsequiaron á la Parettopeseta por tonelada á la marina mercante, y 
proponer un número de condiciones para que 
las líneas subvencionadas en el Cantábrico 
sean iguales á las del litoral levantino.
Conferonoia
A fines de mes dará una conferencia en el 




El diario oficial de hoy pública, entre otras, 
las siguientes disposidones;
Concediendo fa gran cruz de San Hermene­
gildo al general de brigada don Manuel Bo- 
net Calza.
Ordenando que se reduzca á 50 por ciento 
«liifVáH Irte n..-; , , Iñ *383 termina! cspañola para los telegramas
i de la prensa entre España y Suecia.
recibe de Viena, en la ^nferencia que cele-| Programa dé ios premios que oara el cur«5o 
braron en Belgrado las bandas servias, acor-¡ de 1910 otorga la Academia áe ciencias exac- 
dóse qim marche seguidamente sobre la fren-1  tas, fldcas y naturaies.tera de Bosnia una división 
bres.
de dos mil hom-
De Provincias
8 Enero 1909. 
B® La® Palmas
Hacia e! norte de la isla se sintió anoche un 
terremoto bastante intenso.
Unas de las sacudidas fué bien alarmante. 
En Agaete se sintieron diversos movimien­
tos.
Disponiendo que durante el presente ejerci­
cio, las diputaciones de Málaga, Córdoba y 
otras, en vez de ingresar en el Tesoro las can­
tidades correspondientes al pago de las aten­
ciones de personal administrativo de las es­
cuelas normales superiores de maestros y 
maestras, las abonen directamente, con arre­
glo á ia siguiente plantilla:
Escuelas de maestros: Escribiente, 979 pe­
setas; conserje, 750; ordenanza-portero, 450 
Escuelas de maestras: Escribiente, 750; con­
serje 700; ordenanza 500,
con un broche dê  brillantes, á Titta Ruffo, 
con un alfiler de corb ita da brillantes y rubíes, 
y á Hierro con oír©, en el que aparecían enla­
zadas las letras A y V.,
Todos ¡08 artistas cenaron en palacio.
FSi?ma
Han sido firmadas las siguientes dlspoaicio- 
ne.:
De Instíucdón pública. Reai decreto modi­
ficando el artículo 62 del reglamento de la 
Junta eentral de derechos pasivos del magls- 
teño de primera enseñanza.
De Fomento. Incluyendo en el plan general 
de carreteras, una de Turón i  la de Las jar á 
Orgiva á la de Tabaiete á Álbuñol. Otra je ia 
de Trago de Noguera al ferrocarril de Nogue- 
ra-Palleresa. Confirmando la providencia del 
gobernador de Ala va,que declara la necesidad 
del aprovechamiento de aguas cuya expropia­
ción es necesaria para el abastecíraieníp de , 
Vitoria. Concediendo honores y sueldo de in- ^ 
geniero de segunda del cuerpo de caminos, 
á don Antonio Cámara. A-'^mlífendo la dimi­
sión que presenta don José Maria Benjaraea 
dei cargo de jefe de Fomento, Presidaníe del 
Consejo de Agricultura y Ganadería de Sevi­
lla. Nombrando para sustituirle á don Avelinp 
Rodríguez RívaS; Idem ingenieros-jefes de Cf? 
m¡nos, á don José Villanova.don Vicente Ruiz, 
Martin, don Julián Fernández Argente, don 
Manuel González Monte, don Magín Pérez:, 
don Juan Cervantes, don Francisco Mónten^ 
gro, doñh Julián Cuadrado, don Valeriano Pbf- 
«ei, don Francisco Tcrán y don Teófilo RoM- 
guez.
Ü Ü Ü H mmtrn
^  »  6 ñ  n  B  1 # 1  B jT B fl
% ©ansejo dé «mlg®
ten ooinión de un periódico debe dejarse al 
Eíido Ubeial que responda á sus principios y 
RaUdades sin presiones de ninguna ckse, y 
Liertan los exaltados dé las izquie^as que 
£n estado á punto de comprometer al jefe ha- 
féfldole aparecer en siíución que le impida 
Luir siéndolo y llamarse como es y se llama, 
r  « B lG lo B o »
Inica Él Globo que el bloque ha respondido j 
ipropósito de atajar la marcha de los conser-».
(E?deyol3?Í^?^Vsegfin las 
U aae hiciera en Z aragoza, consiste en que
^dos> aúna_é” ideales,*^pues
El "Banco Iragosés de Seguros
y Grédito» á los «Quintos de 190B
F1 „ Raneo Aragonés», única Compañía de esta clase en España,con un capital de dos millo, 
nes í S r X S ;  ha coBStiturdo, r S « § ’' ó á T ¿ ? t a f  e l T a t ípara responder del cumplimiento de SUS pólizas, el depósito de pesetas, ei mayor
^  pagadcfen^^Wy 19(1^ sólo por concepto de redenciones del Servicio miliiar de sus ase-
o-iirflflns más de 1 000.000 de pesetas en efectivo metálico.
® Y ruega á todos los interesados en el reempkzo de 1909, hagan contratos con ninguna 
emoresa sin solicitar antes noticias é informes del mismo y estudiar las condiciones en que 
 ̂ Los informes pedirlos á todos los banqueros España, y las tarifas y ‘̂ «adiciones á la-5 oim í-nnvlceiones e jucaic», ^  opera, los iniormespeumos a luuu» luo —“> j — vianat  f  ̂  d\1a tnonarquia sólo pueden gobernar J  Dirección General, Cqso, 61, Zaragoza, ó al Subdirector en la provincia, D. José de Viana
nii* ron ella estén conformes.
Queiei que sirvan á la democracl», sin set
jj^^probletr íalLm ado religioso no lo es
lertar só lo á  las 'modalidades.externas, 3
4 rtien e  s ^ ^  en la monarquía, ésta .
Cárdenas, Cister, 8, Málaga.
por
‘«blucionarló. «  r
‘ R<»«sada ha dicho que si tuviera tiempo,en ei tjesaasi im u V.U -1 Ja oiariinos oer-
R A F A E L  R A E S A  V I A N A
W i o  dé esta tarde tratarla de algunos per- 
lleS dTorlentación pata el futuro presupuesto,
Taller v  Depósito de mármoles de todas clases del país y
B X T m A N J ' B R a
m
I
36 onciu«uiuss . .
lues necesita conocer el P^^gS '̂ îvetenden hiriUtros V las reformas que éstos pretenaen 
¡ftuciren  sus respectivos .departamentoŝ  
K a realizar e.sta obra, propone 5̂ ®.
lómico amplísimo laj« ésta obra'jaón radical de estos seivjciosa  S é  rS a S  é iaíeligencia de^an- 
fe re r ía t  V Z  l T m  así dejaría el paso frari- 
TOl í % é i y e  se  tonsM erM  cupaz de real.-
Extenso surtido en repizas para balcones, lozas para solería de todas medidas de mármol 
deMacael y de Coín. Escalones de mármol de Macael de 4 centímetros de espesor con tavi- 
cas á pías. 9 el metro colocado. Fregaderos de dos tazas mármol de Macael á ptas. 35.
TABLERD8 PARI HIIEBLES ESCULTURAS Y MAUSOLEOS
Lápidas de mármol blanco desde 5 ptas.=Idem cuadradas con letras de relieve con repisa
^ ^Esta^^asa°no co ŝfea ĉo  ̂ ni se ofrece á domicilio con catálogos de lápidas si no lo
solicitán los partes interesados, pero si vende mas barato que los que solicitan el trabajo üe
i
I
lápidas con catálogos. «  
' ¥ i 0 ita i*  e s t e  e s t a b le e . i s n ie B t o
fa ller Santa María 17 j  Depósito Correo Viejo 6
—  M A L A G il------
0^
OoiiférBnL®̂ ®; * ̂
 ̂l é  la ley de administiación hasta
^ a í la ,  por aitsmafla cea otras seria un t |  organizan fiestas con dicho fin. . L' Se aprobó eJ feríocarri! directo á Valencia, 
ñ como Ssíraer la atenciófr^  ̂ |  ® ^ D e  ©02»wí^a ! concediendo una subvención de 60.000 pese-
(U Cons©*“
de aquella triste época de la '^olacM n deSep- ¡ V X X X X X X  r  X ± ± x k . ^ B I
tiembre, en que con fecha 12 de Agosto d e j r i  
1871 exigióse la formación de expediente para
que sirviera de titulo de propiedad, á los que 
estábamos en posesión tranquila de bienes de 
fundaciones piadosas.
Los prelados que suscribimos esperamos del 
espíritu de rectitud y justicia de las Cortes, 
que se desechará el referido proyecto.
m S B ñ A m S  DE ULTIMA HOñA 
9 Enero 1909.
© o r u ñ a
Se reciben gran número de adhesiones para 
el mitin que por Iniciativa de la Cámara de Co­
mercio se celebrará hoy en esta capital para 
protestar contra el proyecto de ley de comuni­
caciones marítimas estableciendo el impuesto 
de una peseta por tonelada á los buques de al­
tura.
Las clases mercantiles hállanse dispuestas 
á adoptar temperamentos de gran energía en 
este asunto, si el Gobierno no modifica el pro­
yecto.
X n a u g  u p a o i ó n
de eeuferenelas
Decididamente e! señor Navarrorrevertei 
inaugurará este año las conferencias en e) 
Círculo de la Unión Mercantii.
¡ D e  V a l l a d o l i d
En] breve se inaugurará el eirculo de los in­
telectuales.
Sd organizan fiestas á beneficio de ios dam­
nificados de Italia.
Comentarios
Siguen los comentarios acerca del viaje del 
condé de la Unión, preocupando á muchos 
lo qi^ tratara en su éntrevista con D. Alfonso 
D e  B a r c e l o n a
Mañana domingo se verificará el concurso 






Sociedad Anónima de Crédito y  Seguros
C apital: l.OOO.OOOde p ese tas.-C ap ita l desem bolsado: 225 000 p tas. 
Legalmente constituida por escritura pública ante el Notarlo del Ilustre Colegio de Sevilla 
Don Félix Sánchez Blanco y Sánchez,inscrita en el Registro M e rc a n ti l  de Seviha v el Archivo 
de Sociedades Anónimas de la Cámara Oficial de Comercio de Madrid. .
Quinta (dio iB09
Próxima la fechadel sorteo, recomendamos á los padres de familia interesados en dicha 
quinta, íat operaciones que efectúa esta Sociedad antes del sorteo
Por 800 pesetss sin más gastos ni desembolsos
Por dicha cantidad se adquiere él derecho á ia redención del servido militar durante los 
doce años de responsabilidad, ó á la entrega de 1.500 pesetas importe de la misma.
O P E R A C IO N E S  E N  S, 3  Y  4  P L .A Z O S  
Para más datos y suscribirse diríjanse al representante en Málaga, Calle Santiago 6, bajo 
Esta Sociedad tiene constituido el Depósito que exije la nueva Ley de Seguros ^  
¿ de 14 de Mayo 1908, para gararitia de sus asegurado^ _ ^
sejo
A las tres y cuarsnticinco quedaron reuni-
cbfigbs los ministros. 
m  El ministro de la Guerra 
fes sobre material‘ fS S  ¿ue el asunto referente á la,
Han venido muchos Gomísionades de Vigo, tasipor kilómetro de vía ancha, 
el alcalde consignatarios y diputados conser-1 Hasta el lunes no habrá nuevo Consejo, 
vadores para tomar parte en el mitin de maña- * ® u s © n © la  
na contra el impuesto de íonelage
i 
llevó los expedien- ̂  mníta el impuesto de íonelage.-
De Barcelona
N e g a t iv a
Ossorlo ha negado que Lacierva piense tras­
ladarlo á Madrid. . ,
f  u n c ió n  b e n é ñ e a
de los antisolidapios
Dato, hablando de la ausencia de los aníi- 
solidarios en el parlamento para discutir sus 
actas y la c jestión catalana, dijo que esto no 
I puede ser motivo de que se tenga suspendida 
i la discusión, tanto más cuando la ausencia es 
[voluntaria.
La Sociedad de alquiladores de coches de
%b está tórdé, peto hablando de las reformaa|,„jg,,^ a,c,,de el local del palacio de
Uv esia xdiu > tesela amipiio aue se reía-. d Ísi— « in fmndía rif* eaiisic?!- á fin de dar^uiraies exceptúa todo quell  q   i vg^jj^^ y
con eíSédlío público, pues después de j i^nción á beneficio de las víctimas itaüa-Ciona con ei lícuuu ^ ^ ^ ; unadiez años de superávit, ®hpals íiwne awee a .
^yectos especiales que puedan
fisoro,
Ha fallecido el redactor de El Liberal se or
Pinedo.
De gravedad
Éitá gravísimo don Felipe Pérez González.
ervicio dd la noche
Extranjero
8 Enero 1909. 




Feriándiz ha sometido á la aprobación del 
rey las reformas en los uniformes del personal 
de la armada, que consiste,según lo que hasta 
se sabe, en la supresión del ros y el capote, 
declarándose reglamentaria la pelliza para la 
infanierla de Marina. , .
Desaparecen los galones en las bocamangas, 
sustituyéndose loa del cuello per análogos á 
los que lleva la escolta real. ,
Oombiiaa^íéii d© obispos 
A ultima hora de la tarde manifestó Maura 
que esta noche, probablemente, firmará el rey 
la combinación de obispos á que da lugar el 
I nombramiento del de Jaén para la silla de Bar- 
fedona.
El El m tS b ó  d f  Gracia^ Justicia salló antes
efectuar su acostumbrado cruce p terminar el Consejo, diciendo que se mar-
de Portugal.  ̂  ̂ I gjjgjja ¿ casa por estar acatarrado, pero to-
¿ B n  q u é  q u e d a m o s?
En Londres, á pesar de la negativa de Fe- 
rrándiz, se afirma que una casa inglesa tiene 
concedida la construcción de la escuadra es-, 
pañola.
Buen empleo
El Haffid ha propuesto á nuestro gobierno 
que un jefe de artillería español se encargue 
de la dirección de la fábrica de pólvora de Fez.
El biinistro de la Guerra ha explorado ia vo­
luntad de varios jefes de dicha arma.
El contrato será por seis años, ofreciéndose 
un sueldo-de 350 duros mensuales y el agra­
ciado cobrará además como excedente en el 
ejército español.
Mando
Diesse que el teniente coronel López Sanz 
mandará el batallón de cazadores de Madrid.
Discusión
Se asegura que un ministro se propone exa­
minar y discutir extensa y detenidamente el 
asunto de la escuadra.
Beloai de Madrid
Porpétuo 4 poí 100 IníeriOí.. 
5 por 100 amortfzáble.
El crucero durará varios dias.
Re Romo
R utante la noche p a v a d a ^
■ nisacaSs en Reggfine y,Palmi, algunas de ellas v i ^ e ^
Día 7 Día 8
83,95] 83,95 








dos creyeron qué Iba á palacio á recogerla 
firma de la corabinación de obispos.
S í n o d o
tí K s á í S S á ’afn p S S n á i  ple.se brâ ^̂
d o  W í í b  i Hablando del bloque ha *cho López do-
. vT Vrtít nup los chinos se minguezqueél continúa está en la izquierda,
till| Dicen de New-York que 10 cotí su historia de toda la vida, pero siempre
IQ? muestran revoíuclo^ dentro de la legalidad y con la más patiióíi
Bi: al ?mp“ £ ?  cobra|do 4.100 taets el médico  ̂ca pmdend^^^  ̂ ^
virrey. Iquesebusca-
V M á s  d© R oB *i®  En su conferencia con
T a fipttión celebrada hoy en la cámara oe o - ■ g-ag asunto. « * »  » < — »La sesiOfi ce  ̂ .esie M e a a t i v a  I®® enteramente contrario á inalienables é iiií-
áo.i putsdos esiuKw— „ , •- ^'nmentandó lal . prescriptibles derechos de las iglesias
3n i  El discurso del Los prelados de esta provincia nos
#  catástrofe de Sicilia y Calabria, produjo de ^ protestar contra el proyecto,por-
concurso ae la es ¡ gg ¿ j^g jgiadojjeg actuales de
concordia con el Estado, sino que es propio
e!a j
Amertizable al 4 por 100........
Cédulas Hipotecarias 4 p g .....
Accionéis Banco de España.....
> » Hipotecaria......... .
» Kispano-Americano.......
» Español de Crédito.........
» de la C.® A. Tabacos........
Azucarera acciones preferen
tes..................... ..............¡104,75jl05.00
Azucarera » Gfdinaf!as.„...,,...¡ 41,00l 41,00 
Azucarera obllgacioses,. |000,00|000,00
Cam bio s
___ Qipmnrp Pñrf® á 1̂  v lsta...,...,..» ,.,....... I 11,051 11,20
E ?  S K s L p s d s e s á  la vista..... ............... I 27.881 27,91
.n<opo®ieión
Los prelados de Cempostela han dirigido 
una exposición á las Cortes pidiendo que rso 
se vote en el proyecto de caducidad la pres- 
I cripción de créditos contra el Estado en lo que 
Maura hablaron de l se refiere á los que interesan á la Iglesia.
I Este proyecto,dice el susodicho documento.
‘"I emoción en la cámara.
tan gran parte tomaron en el duelo de Italia, nada se sabia. ^  ^
Á ta ó  por último, que tanto Messina como i A e e e n s ó S
Regglo renacerán de sus propias ruinas y  ce-1  gg jjgjj los siguientes ascensos:
nizas. . ,1  Maestra del dlstríto uolvers^^^^
El presidente dei Consejo ®” f i  da,don Telesforo Reyes,con 1.625 pes^ás^ia
uso de la palabra, expresándose en parecíaos gggygja superior de Motril, 
términos. * j ldemdonLui3Melendez,auxiHarde la8eie-
E1 ministro Grolitti después de agradecer al j^gotales de Málaga, pasa á la elemental de 
rey los caritativos sentimientos que ha demos- Baj¡¿íj. ¿on Federico Sanz, á la de- Porcuna, 
irado en esta triste ocasión, presentó ®‘ don Manuá Olivan, á la de Huesea, dcmju- 
yecto autorizando al Gobierno para tornar dei á la de Estepona; don Juan Morell,
excedente del presupuesto de 1908 á liwy á la de Vélez Rubio; don Mamíel Gascón, á la 
treinta millones de liras á fia de atender a las de Saobreña; don Francisco Martínez, á la del 
urgentes necesidades de ias^poblaciones dam- caiojjna; don Nemesio Suárez. á la de VI- 
nificadas y á la reconstrucción de los ediftcios. jjgnueva del Arzobispo; con Francisco Cere- 
Se establece un recargo P»  ̂ rach á la de Campillos y don Adolfo Vega á la




Liras • • « « ■ Reís. I « « • • Dellars. . . . .  
V o c a l.-E n  la asamblea 
Cámara de Comercio el día





elegido por unanimidad vocal representante de aprisionaba.
I El capataz de una finca del señor Martos, 
[ que á la sazón se encontraba en el domldlso 
[ de éste, silo en ia calle del Hoyo de Esparte- 
' ros, llamado Miguel Román, apeícibido de lo 
que ocurría, logró, no sin gran trabajo, que el 
facultativo se viera libre de! hombre que lo
dicha corporación en fa Junta del Puerto, don 
Miguel Montaner Alcázar. |
Lístfts eleotoralca. — En el Juzgado mu­
nicipal de la Alameda se practican con gran 
actividad los trabajos para la confección de 
las listas electorales que han de quedar ex-
Suestas al público el dia 10 del actual y que an de servir para la constituíión de las mesas 
electorales.
Ei sugeto en cuestión es un pobre demente 
llamado Antonio Pérez Pérez, natural de Al- 
marchar, de donde vino con su esposa á fia 
de que ésta, que se halla enfernia, fuera reco­
nocida por el señor Marios.
En un rapto de locura realizó el hecho que 
antecede, habiendo l.'tgresado en el manico­
mio.
M atrim onio.—En !a parroquia de! Sagra-
Sociedad Anór¡ima de Crédito y Seguro
DOMICILIADA EN SEVILLA, GRAVINA 90 
Esta Sociedad tiene constituido el Depósito 
que exijé la nueva Ley de Segaros de 14 de 
Mayol908,pafa garantía de sus asegurados 
Seguros de garantía sobre la renta de 
Fincas Urbanas
Esta Sociedad garantiza á los propie­
tarios ia renta líquida en los seis prime­
ros meses de desalquilo en los contratos 
{par 5 años y por un año en los contratos 
hechos por 10 años.
Los pagos de ios arrendamientos de los 
pisos vados, los efectúa en esta Ciudad 
mensualmente como si existiesen los ve-
Bttsrreso.—Ha regresado de Madrid núes-' rio se verificó anoché, á las nueve, el enisce 
tro querido amigo y correligionario D. Ricardo matrimonial de la bella señorita Aurora To- 
Galiardo Calero. rres Urbina con .nuestro estimado amigo dan
m Vietmla.
‘X S ' l i  f”uS  M z losefina U,-
procedent» de Madrid. D. , Testificaron el acio dan Juan Mesa Alga-
León y su distinguida señora, que pasarán una  ̂ y ¿qj, Antonio Guzmán Muñoz, 
temporada entre nosotros. , , j La ceremoniaifué presenciada por gran nú-
, T raslado .—Nuestro querido amigo el re- ¿q amigos y deudos de los nuevos es­
putado facultativo D. Bartolomé Mérida, ha^ 
trasladado su domicilio á la Avenida de Emir
etnos.
También efectúa
CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN 
garantizando á los propietarios la insol­
vencia de los inquilinos, efectuando la 
Sociedad el cobro de los alquileres y 
abonándoselo mensualmente á los propie­
tarios en esta Ciudad, sin ifecesidad de 
mediar para nada con los inquilinos.
Pidan folletos de estos dos Seguros al 
Representante general ea Málaga, calle 
Santiago núm. 6 bajo.
LA ALEGRIA
Oran Restauran! y tienda de vinos de Cipria 
no Martínez.
Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas 1’50 
en adelante.
n  diario callos á la Genovasa, á pesetas 0’5G 
ración. j , .
Los selectos vinos de M onles dei cosechero 
Aejandro Moreno, de Lucena, se expenden en 
La A l e g r í a . C asas í|ucB aadas, 18.
iolicias da la noche
DIA 7 DE Enero 
París *á la v ista ....................ds 10.80 4 11.05
DE
. de 27.83 4 27 88 
. de 1.358 41.360
Enero
. de 10.95 á 11.20 
. de 27.95 á 27.98 
. de 1.359 41.361
em o
JPreoio de b.oj' es  M álaga 
(f^ta del Banco Hispano-American®).— 
Cotización de compra.
Londres á la v ista. 
Hamburge á la vista 
DÍA 8
París á la vista. . 
Londres á la vista. 
Hamburgo á lá vista
Onzas.. n o ‘75





que Crooke, antes Cortina dei Muelle, núme­
ro 93.
E l im puesta  de n ev eg a tió n .—Les con­
signatarios de buques de Málaga telegrafiaren 
ayer á la Cámara de Comercio de Coruña ad­
hiriéndose á las gestiones que se realizan en 
aquella capital para qijc no se establezca el 
impuesto de una peseta j)or tonelada á ios bu­
ques nacionales y extranjeros.
En el mismo sentido telegrafiaron también la 
Cámara de Comercio, la Liga de Contribuyen­
tes y la Sociedad Económica de Amigos del 
País.
Ds viejo.—Ea el correo de la mañana salió 
ayer para Sevilla el senador D. Alfredo Erazo. 
Para Archidona, el diputado á Coites don 
osó María Roldán.
—Ea el correo de la tarde llegó de Madrid 
la aplaudida bailarína Pepita Sevilla.
De Segovia don Miguel Muro.
También llegó de Madrid en dicho tren ei 
representante de varias empresas taurinas, don 
Manuel Acedo.
—En el exprés de !as seis marcharon i  Ma­
drid don Cé;ar YOttI Ayuso, don Feliciano de 
ias Heras, el comerciante de esta plaza don 
Prosper Lamothe y don Mateo Cabeza de 
Vaca, con su bella hermana Purificación, nie­
tos de ios señores marqueses de Valdecañas.
A M adrid.—En el correo de la mañana 
saldrá hoy para Madrid el inspector devigi 
lancla de tercera clace, don José González.
B ooum entos g ra tis .-S eg ú n  la vigente 
Ley de Eiragracíón, los centros oficiales, in 
cluso los Juzgados mqnicipales, están obliga­
dos á expedir gratuitamente y en papel sim­
ple cuantos certificados sean necesarios para 
el embarque de emigrantes.
Súbdltc 8.—En ia Habana han fallecido ios 
sñbditos españoles José Salvador Feliu y Elí­
seo Lanza Lebieda.
A  VélÉZ.—Acompañado de su familia,ayer 
verificó una excursión á Vélez-Málaga el Oo 
bernador civil, regresando por la tarde.
Contra u n  facu lta tiv o .—Acerca de un 
suceso ocurrido días anteriores en la clínica 
del conocido facultativo don Francisco Mar 
tos, se han formulado distintas versiones que 
desvirtúan la verdad de los hechos.
Ai terminar el señor Martos de hacerle 
curación á un joven, un sujeto se abalanzó á 
él en forma descompuesta, dando fuertes vo 
ces y pretendiendo ahogarle.
Para penetrar en ia habitación donde se ha 




Deseamos á éstos todo gé tero de felicida­
des.
P o r  las v ie tiin as  ita lian as.—Una comi­
sión de alumnos de la Escuela Superior de Co­
mercio nos visitó anoche para manifestarnos 
que en los días 9 y 10 del corriente postularán 
por las calles de esta población.
Para ello cuentan con el permiso del señor 
Gobernador civil, quien ayer tarde lo conce­
dió.
El Gobernador miüíu da ia plaza cedió ga­
lantemente la banda del regimiento de Extiv«- 
madura, de acuerdo esn el señor corone! da 
dicho regimiento.
La comisión la componen los siguientes se­
ñores:
Presidente, D. Domingo Fernández Lom­
bardo; secretario, D. S. Povea Muros; conta­
dor, D. F. Fazio Maury; tesorero, D. E, Alraa- 
rán Mendigorri; vocales: l.°, D. Antonio Mar­
tín; 2.°, D. Federico Ruiz López; 3.°, D. Pedro 
Nolasco Aurioles.
Ju n ta  do D efensa.—Pre-sidida por don 
Antonio Ramírez se reunió anoche á las diez 
menos cuarto la Junta de Defensa, aprobando 
el acta de la sesión anterior y ei estado de 
cuentas del año último, que arroja un sobrante 
á favor de la Sociedad.
A continuación procedióse á designar nueva 
Directiva, resultando elegida la que se men­
ciona:
Presidente, D. Manuel Arias. 
Vicepresidentes, D. Miguel áel Pino y don 
José Ochoa.
Tesorero, D. Julián Serrano.
Contador, D. Sixto Jiménez.
Secretarios, D. Antonio Díaz y S^ García. 
Bibliotecario, D. Antonio Luque.
Vocales: Sr. Merino, D. José del Río, don 
José López, D. Antonio García Té lez, D An­
tonio Montenegro, D. Pedro Rivero, D. Ma­
riano Fernández, D. Manuel Román, D. José 
Romcf® y los directores de los parló Jicos 1o- 
jcales.
Seguidamente terminó la sesión.
J u n ta  P rovincial del Censo e lec to ra l. 
Bajo la presidencia del Sr. Pascuai Navarro, 
celebró anoche sesión la Junta Provincial de! 
Censo electora!; asistiendo les Sres. Carbalie- 
da Pareja, Encina, Lomas Martín, Gómez 
Chaix, Mérida Díaz y García de Longoria.
Dióse cuenta de un telegrama de la Junta 
Central, relativo al cumpimienío de los artícu­
los de la ley que tratan de la designación de 
locales para los colegios electorales, acordán­
dose llamar la atención de las Juntas niunici- 
pales que no hubieran llenado dicho requisito 
legal, entre las cuales se encuentran hs de
sobre p estos, lyyy a tyiu de alle de bdal jís,
Disponiendo con carácter administrativo y | auxiliar de Jaén, á don Maicelisno Es- 
técnico ia adopción de vidrias medidas de m-í epdero; den Ricardo Tena, á la de Aifasnate y 
giene y salubridad. , , « \ don Evaristo Carlos á la del Burgo.
La cámara acogió con aclamaciones el pro-1 Quedan siu proveer una auxiliaría deGra- 
yecto, que se aprobó unánimement®, pasando^ nada y la graduada de Jaén, 
á la comisión especial. I D e e p a e l i o
 ̂ . I Maura despachó con el rey.
Se di«e que el Kaiser en la alocución dirigí- f ggjjy manifestó que en breve se hará pff- 
da el día primero de año á los jefes dei blic© el nombramiento del obispo de Barcelo 
to, afirmó que compartía únicamente las ideas ya"resuelta,
militares expuestas en su attícuio por el gene-l A
ral Schreffen, pero no las ideas políticas. I A s u n t o e  a  © o n s e j o
.  e i Lacierva lleva ai Consejo el reglamento de
¡ ¡¿ a  I Sanidad exterior y el decreto unificando las
L /U  A JL U  ¥  I disposiciones vigentes relativas al servicio t€-
8 Enero 19G9. \  lefónico,
D© B i l l b á o  I U n a  a d h e s i ó n
La vecina Micaela Blas ha dado á luz, en uní. El presidente de 1* confederaclóp helvética 
Roio Dsito dos niños v una niña. I comunicado á Atiende que el imperio als-
La madre y los tres bebés se hallan bien d e , se adhiere 4 la unión de protección á las 
j  I obras literarias y artísticas, segua el convenio
Ei padre, por el contrario, está gravísimo |de Berna de^9 de^epíiembrejle_l^^ 
con pulmonía.
286 EL PASTELERO DE MADRíOÁl
—Os advierto, señor Prieto Mastía, que nuestro almuerzo 
no pasará ni aun por la puerta de nuestro laboratorio.
— lOhl ¿Porqué decís «so señor Albano?
—lOh! |Por las calumnias que de mí se dicen por ahí; co­
mo que hay quien cree que basta soío mirar á mi casa para 
morir envenenado!
Y el doctor Tieppoio lanzó la carcajada más alegre del 
mundo.
—iBravo, señor Afbano! ¿Y qué interés podrías tener vos 
en matarme?
—lOh! lOh! iMatar! iMatar! iNada menos, mi querido se­
ñor! El hombre no puede destruir; todo lo que le es dado har- 
cer, es descomponer, deshacer un hombre; pero el espíritu y la 
materia no son cosas que el hombre no puede destruir; almor­
cemos, pues; ihola Giovanni! Que nos den algo, hijo... como 
siempre; este caballero es un amigo.
El negro que había asomado su semblante inmóvil á la 
puerta, al llamamiento del doctor, desapareció.
287EL PASTELERO DE MADRIGAL 
—¿Por qué habéis venido á verme, y por qué para verme 
os habéis valido de la autoridad dej Consejo d© los Diez?
—Porque me interese sobre manera la suerte de dos per­
sonas.
lY
B o V a l e i a é i a  
Se ha retirado del partido carlista, Simó, el 
candidáto que luchó en las pasadas eleccio­
nes.
D e B a d a jo z *
do extensiva la nota al acta adicional.
Consejo
El Consejo terminó á las ocho y quince. 
Créese que Maura debió exponer el plan 
para la próxima etapa parlamentaria.
Allende comunicó la prórroga del tratado de
, * - Ríi Icomercio entre Francia y España.
Al echar é un quinq^ S?íí!l I Figueroa dijo que había sometido un decre
leo se inflamó éste, prendiendo la llama en suS|Jq regulando el procedimiento para las oposi- 
vestídos. . . .  - . ’ jr« * cienes 4 la carrera judicial.
Los hijos, aterrorizados, se abrazaron á la I gg ^  Ig conservación de la catedral de
madre.
El mayor, con una manta, apagó las llamas. 
La madre y ios pequeñuelos han sufrido 
graves quemaduras.
Han ingresado en el Hospital.
D e  Tortose |
La Cruz Roja donó mil pesetas para las vic-|
Toledo. '
Primo manifestó que ía mayoría del tiempo 
se invirtió en el estudio de asuntos civiles, y 
Besada que sólo tuvo tiempo para hacer las 
anunciadas observaciones sobre los presu­
puestos.
Lacierva «onfirmó la aprobacfdn del
timas de Italia. mentó de Sanidad exterior,
—̂ Perdonad, dijo Aben-Shariar, si he mostrado á vuestro 
esclavo, para que consintiese en anunciaros mi visita, estas 
tras (Aben-Siariar se descubrió de nuevo el pecho, y dejó ver 
las tres horribles iniciales al doctor); me urgía veros; perdo­
nad también si os hecho leer un rescripto del Consejo de los 
Diez; rae importa que sepáis que podéis contestarme sin te­
mor y sin responsabilidad á todo lo que os pregante; y perdo­
nad además si os he quitado algunas horas de sueño; me era 
urgentísimo veros.
—Yo tenia un gran deseo de conoceros, señor Pieíro Mast- 
ta, dijo el doctor, y ya que habéis de preguntarme y que yo 
os responderé, quisiera, puesto que sois mi amigo, que 
me respondiénseis á lo que os preguntare,
, —Preguntad en buen hora, doctor.
vos
—Y esas personas...
—Son un español, que se llama Gabriel de Espinosa, y una 
dama que se llama doña María de Souza.
—Estamos hablando, según creo, de buena fe,—dijo el 
doctor.
—¿Por qué me decís eso?
—Porque en nuestra conversación todavía no han apare­
cido Ies verdaderos nombres de las personas.
—¿Los sabéis vos?
—Sí, amigo mió; vosos llamáis Yayhe-ben-Shariar; esa 
dama á quien llamáis doña María de Souza, se llamó antes de 
bautizarse Sayda Mirian-ben-Juzef-ben-al-Hhayzarí; ese que 
llamáis Gabriel de Espinosa, se ha llamado y se llamará con 
la protección de la serenísima República de Venecía, don Se­
bastián, rey de Postugal.
—Es decir, que ambos sabemos...
—Cuanto hay que saber en este negocio. ¿Sabéis vos, por 
ventura, si yo soy lo aparezco?
—Vos, dijo sonriendo Aben-Shariar, sois siciUano,
—Es verdad.
—Cometisteis una acción muy vulgar entre vosotros; os 
estorbaba un marido...
—Y bien...
—Hallasteis medio de que aquel hombre comiera ciertas 
, confituras que habían pasado por vuestra mano; aqueliiom - 
bre murió dos meses después arrojando sangre por la boca; 
todos creyeron hasta su viuda, que el hombre había muerto de 
una enfermedad de pecho; seis meses después, os casasteis 
viuda, tjue era muy hermosa, muy noble y muy rica, se 
llamaba Laurencia Oberto.
—Seguid.
Alpandeire, Cáííatna, Canillas da Albaida, 
Ojén, Olías y  Málaga respecto á lá  sección  
8 .^ á e i2 ,® d ís t f i ío y 7 '‘ d e l7 .° - ^ > -
A consulta de la Junta municipal de Alcan­
cía resolvióse que los dos colegios electorales 
de dicho pueblo.se instalen en las escuelas pú­
blicas.
Clones de la municipal de Málaga,respecto á la 
formación de las listas de contribuyentes y  á 
la de licenciados del ejército, acordándose que 
para la ú’ílmíi se convoque por edictos.
Lfcida una comunicación de la raunielpsl de 
Beasf ján, se acordó poner en conocimiento 
de! Gobernador civil que en dicho pueblo no 
existe padíóa de vecinos, para que ordene la 
formación de! mismo.
Se convino que la Junta Provincial se reúna 
nuevamenís el 15 del com ente.
P e tic ió n  d a  m a s o —Ha sido pedida 
mano de la simpática sefíoríta Josefa 
Sánchez, para e! íníeügeníe 
fe-ocatriles antoh.ce3, doii J - ^
Viajaros. ~Av  ̂
guientes aefin' p /*
O ?-' don Ricardo
P ‘cón, don Francisco Latorre, don Juan 
ftafichez:, don Natalio Rivas, Md, U. Johnson, 
don Antonio Pérez, don Emilio Díaz, don Ju­
lián tuque, don José Ventalló, don Luís Ro­
dríguez é hija, don Lula del Río, don Emilio 
í e iíj. dui MarianoGalvache y  don Rafael
PiTíî  e  Ben tez,
B  evacíón , d o  c a te g o r ía , — La Escuela 
tiCiu Artes é industrias de esta capital
h4 «í 5 ® evndd á la categoría de Superior.
En jQ3 diferentes hoteles de esta
capital se hospedaron ayer los siguientes se - 1  .
ñores:  ̂ f i ^  Á ífenso Antírade Gutiérrez luvo
La Británica,— Don Manuel Acedo y  don 1 ^  niaquina le cegiera
Fernando Navarro, ^ mano derecha.
Las Tres Naciones—Don Vicente Romero v  
señora y  don M odesto Vázquez é hija. 
I n s p e c c ió n .—Ayer reconoció el arquitecto.Q u ed ó la  Junta enterada de dos comunica- p r S S r ? a í a í e  K  
. e , e l  ici l e Sl e .res ect   l  T s i g S j d ,  d i c t a d
llegaron á Málaga los si-
C u ra d o .—En la casa de socorro tíe  fe calle 
Alcazabilla fué curado ayer el niño Juan Ro­
dríguez Martínez, de una herida en la man^ 
que le produjo otro camarada.
D o fu a o ló a .-H a  fallecido el Pr.HHi 
co Berrocal Tallante, á co’'"*,  
padres enviamos e l - a d e s c o n s o l a d o s
mord?í-® -‘'^-“ Salvador Gályez Salas fué 
-»/ayer por un perro, resultando con 
-s<a herida en !a pierna izquierda.
Fué curado en la casa de socorro de la c a -  
lie del Cerrojo.
a o erec a.
Se produjo una herida incisa y  insgulls- 
raiento en el dedo medio de dicho miembro.
Cenducido i  ía Casa de Socorro del distrito 
de fe Merced, el facultativo de guardia den 
rranciscQ Reina León y  el practicante don 
rrancfsco Romero López, le curaron cuidado- 
samente» ordenando el traslado del herido al|m lrad7s"dén¡díón ó  
” ./spital Civil, de donde más tarde paró á su 
domicilio.
El lesionado es un joven obrero activo y  Ja- 
borioso cuya buena conducta nos iníesesa do­
blemente en su pronto alivio.
la t e u t o  d e  a g r o s ló n .—Anoche á las nue­
ve y  media se sintió una detonación de aima 
de fuego en el paseo del Parque, produciendo 
la consiguiente alarma.
Según parece entre José Rodríguez
H O B O íido tres robos.A [una señorita que por dicha via cruzaba, le 
Según noticias partlcuiares Due«s «« un bolso con dinero; á un ca-
A d „ a i „0 no“ f l i S p a a ' ’á f M  e.re,o¡de oro, ,  io .r o  . .
h ífn fd itff  'í'oros Vieja, á una pobre
f  ía ¿6  la Mafina p0C€6 la fóujerle robaronoanoche el maníónysels reales*
¿Qué dice la policía?viuda de Ferreiras.
Esta posee una caja de hierro para guardar 
alhajas y dinero y sobre ella recayeron las 
ladrones, pues no'sabe- Espectáculos públicos
T e a t r o  C e r v a n t e s
c  ” • * .- .V ------ Lebrón
y Ffancisco Gómez existían resentimientes, y
S !  p r o y e c to  d e  Q o m u n ica c io a es  m a -  al notar el primero la presencia tíel seguado 
p iltm a s .—Hs aquí el telegrama dirigido p or'?” citado paseo,le disparó un Í70 á beca de
los consignatarios de vapores de esta plaza al afortunadamerite no dio en el
Presidente de la Cámara de Comercio de C o-I blanco.
ruña, según decimos en otro lugar: { Al lugar de la ocurrencia acudíerén ios vi-
«Consignatarios suscritos adhlérense d e f e n - 1 d e  servicio, quienes tíetuvieroK á Jo­
sa intereses mitin que se[celebrará en esa. ( s é  Rodríguez Lebrón, conduciéndoles á la 
Viuda de Vicente Baqueta y  C.*; A. Bje-f Aduana, de donde pasó á la cárcel. T' 
rre; J. Nóitíng & C.*"; Ciemens y  Petersen;’ , 1® ®®upó el-revólver con que reafizaía
G. van Dulken; Ch. Farquharson; Mac-Án-) ®* <iue tenia cuatro cápsulas carsádás v 
drcwes y  C.*; Óscar Brfen; Alejandro 1
C o n se jo  d a  A g r icu ltu p a .—Por fafta de 
numero de vocales no celebró anoche sesión  
este organismo. T
moB Ei £6 traía de úno 6 varios.
h an \?c íccn  filetea* ô ’ío^quVef tiempo restó anoche anima-
h í r t e to  are ri fe S -  ción á la sala de nuestro primer coliseo,
se han Esben^ése fe comedia ^^cmántica Ei capitán
£UE mar os son papeles mciados,^£i bien á sü ] n f / S Í Í ó  S s fe s iS o  ^ míesés, pero que 
neña fa, imposíblíitgn caía hacer efectivEs íaa i
sen; Antonio Carbón; Kusche y  Martin; Ce 
festino Echevarría; F. Gross y  C.^; Pedro Ri­
co y Pedro Gómez Chaíx.
A eo id en te  d e l tr a b a jo .—En nuestros ta­
lleres ocurrió ayer mañana un lamentable ac- 
jeidente.
A
due í í sI IH p i i a l s
centidrtíes en ellos ccnsígíisdas.
. Parece que la robada gospecha quién pueda 
ser el amigo de lo ageno que se ha introduci­
do en su casa y nada tiene de particular que 
así se lo comunicara al juez de instrucción de 
la Alameda, don”Galo Ponte, quien, prévio 
aviso, se personó en el lugar de la ocurrencia.
Tímbiéir estuvo aili el ccmandante de fe 
guardia municipa!, den Jeté Pedrasa.
Anee he se practicsfcn algunas pesquisas 
para capturar al autor del robo, á quien én pu
Todos los aríistas se esforzaron para ofre­
cer el buen conjunto que la obra obtuvo.
En iugar preferente publicamos el programa 
de fa veiada que se celebrará esta noche á be­
neficio de las victimas de Italia.
Con*decír que anoche se procuraban, Inú- 
timeníe, íocalidades de palcos y plateas, po­
drá formarse idea de fe Concurrencia'que se  
dispone á presenciar el espectáculo. 
T ® s t ^ o  F M a e i p a l  
Lás simpatías de que goza en Málaga el po­
pular y notable actor don Juan E3paníaleón,serltíad de verdad se le puede s pilcar, por que. •  ̂ r, , -------- ^
le viene como añil!© al dedo, aquello de irpot s pafemizaron anoene en la función de su bene- 
lana V salir tras/wUnfJn ifíClO.
El veterano artista recibió los sigafenW ¡¡ 
galos de sus am igos y  admiradores; ' —
Un estuche con boquillas de ambár, dé rfh- 
Emilio Pérez Leal. ^
Una petaca de piel,de los abonados á la ni, 
tea número 16
Üna pitillefa de 0laía, de los ____ _
platea número 1 .
Una caja de habanos de don Laureano d»i 
Castilí®.
Un billete-de cien pesetas de ios empresarial 
del teatro señores dsn  Félix Raudo v don m
güeí Alonso.
La compañía se despide mañana de nuesirh 
público, marchando á Granada;
l  y li  t quilado 
Esto, si no es que hoy se echa de ver que 
faifa algo irás tíe los consabidos papeles.
Sobre Málaga ha caído una verdadera plaga de 
ratercB. . -
En la calle de Don Tprafs Heredia se han come-
El teatro aparecía completamente lleno.
Espantaleón mostróse el graciosísimo actor 
de siempre, haciendo desterniliar de risa á fe 
concurrencia, que le hizo objeto de entusiastas 
manifestaciones de afecto.
En el Himno de Riego hizo un Barranchlna 
inimitable y  en fe divertida obra El señor go­
bernador, rayó á gran altura.
CdLlPAÑlA SINGER
El debut de ia. aplaudida bailarina FeDib 
Sevilla, congregó anoche numeroso oiíbifi 
en éste coliseo. ■
La debutante demostró su perfecto domi 
del arte coreográfico, ejecutando diversos 
Ies con notable solUifa y  agilidad.
El público 1a prodigó enluslastas ov 
nes.
Pepita Sevilla ¡levará mucha gente al 
Moderno.
C £ n ® m & té g m f ®
E! Miércoles, fessividad de los Reyes, hubo  ̂
merosa concurrencia en este Cine, que renaftií 
entre los niños infinidad de juguetes, siendo entre 
otros les favorecidos los siguientes. *
Con muñecas: El niño Manuel Aítolagulrre au» 
vive calle Mármoles. '
Niñas; Trinidad, Riera; Molinillo del Aceite g. 
Pilar Arrabal, Marquesa de Moya 3: Gloria 01ivat¡ 
Granada 51: y Diego Trigueros Pasillo Santo Diu
mingo 18: con un hermoso caballo Rafael Luái
Prolongo Sagasta 8: y con una artística figura lo 
Rueda Carmelitas 9, ■'
El próximo Domingo se regalarán en las seccl 
nei de tarde tres magníficos juguetes que est¡ 
expuestos en calle de Larios.
p a a * a  e o s e p  
PARA La v e n t a
^  i
FST BIFC  ilÉNTOS
f Ajagei, 1,
AyHÍ.®Q[iaei¡.’», 8, liizcesta, 8.
&, 0a>¥ireF« Bsplnal, 9« 
V « -á la g a  M ercaderes, T.
Máquinas Singer y W hele/ & Wjlson para coser
E x c lu s i v a s  d e  l a  C O M P A Ñ ÍA  ^ IIÍG E R  D E  M Á Q U IN A S  P A R A  O O S IB
«atdlogo ilustrado, que se da gratis
tos pará examinar fes bordados de todos I® c o s t e a . —Se ruega al pübiico visite nuestros Establecimien-
t i c £ V oM m  eeu tra^ ^  realce, matices, punto vainica, etc., ejecutados con la máquina .lío m é s-
y otras similares. ' ^ e emplea universal mente para las familias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir
j a S T A B L lg C t l M I E N T O S i n N  T O D A S  L A B  P H m C I P A L . l g !8  P O B L u A G IO y cIg S  DPI .R IS P A lf^ A
COMPAÑIA SINGKli
d©  m á q u i n a g i  ©os©]>
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA ' 
M&Iaga, 1 Anatel, i.
Antequera, 8, liueena, 8.
Benda, 9, Carrera EsBinal. 9.
ro y w p iom m e Honor y Granfles premioi
A rm oulnias, M agfaifioos p lanos desdo 900  p e se ta s  en
A PLAZOS Y ALQUILE RES.-PRECÍOS Y CATALOGOS DIRIGIRSE
nr~ií̂ mpiirn     n i     i       . ___ _______  * *
p  cam bios
a l a  F. ORTIZ &CUSSO
J l . « B / i t n L f c t  ^ m i u i t  ‘O
— ------------- ---------- - --------- Mes de eaíemos curados dan público testimonio.
jsrabe de H em oglobina y  G licerofosiaío de cal. Id, de H ipofosSfos; Id. de Hoja de N ogaU odado id de D feitai o  , , ,  ^  ------ ■
Id. de Oibert. Id. de Jlicerofosfaío  de cal. Id. de Quina, Id de Quina ferriíírinoso Id de Rába-jn n m  h1‘ ^  ^ de cal id m  ^ o  s * ,
Paroíoioduro de Hierro inalterable. Id. Vodotámeo, Id. Y odotáiiico fosfaíkdo. * '  ̂ . .ü  de g  de N uez de k o ía ’ f d 'd e S m in ^  íd^  Y odotánico, id . Y odotáiií-
Panacea de la Dentición.— Lem dum  de Cerveza, Magnesia granular efervesemíe, Glicmfosfat^ ^  ŝsándaio, Ete¿ Trem̂enfte, óuayaeSy Ter“ "' ciorhwrofosfato
P í r n m  vegeiales pwganties, Bombones purgantes, etc., etc.
I .  L ' o é
SBgWBBmaasBi
■ K I ^ K a T R  I G I S T A
Esta acreditada, casa efectúa toda ciase de instalaciones v rena, 
raciones de luz eléctrica, de timbres y motores. ^ ^
Oucíits fld-Gmás con un extenso v extraorfifnfit'ín cuffirirt íIa 
ratos de alumbrado y calefacción ellctrlca ^
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en
cnmalertade Bohemia, tales como tulipas, p a S S  Im a sJ S b o s  
demás artículos de faítastóeu el ramo de efectrfi
• adetaS'^® “ “le en
' las especiales Tántalo^Wo^m,'^F¿¡ura
4, M O L m A  L A R I ^ ,  1
Da venta en todas las 
centros de específicos. farmacias. Por mayor, E e á e r , Zorrilla 23, Madrid, y
^ ® P t® s ia  f o s f a t a b a  
VINO DE convalecientes y todos fes débiles el
wi«uuütJAYARD les dará con seguridad la FUFR7A vi aQArf m 
líepósiío en todas farmacias.^COLLIN y C.*; S  ^ |
I , Olr-ujaao D®atista '
I Legalmeníe autorizado, 
f por toda la ciencia
^edica y por su numerosa clien* 
, felá, ofrece al público sus gran- 
ees eococimleníos en la clínica I dental.
I Se construye desde un diente 
Hssia dentaduras compíeía» á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentada- 
ras inservibles bechas^por otros 
centisías. Se empasta y  orifica 
por ios últimos adelantos.
Se hace la extracción de mae- 
!S sin dolor, por tres oessías, - 
Mata Nervio. Para" quitar el 
aoior de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas cafa.
F^a á domielife, á las casas 
Se Beneficencia y á fes pobres 
as solemnidad les asiste gratis. 
Sil cffisfl Atamos S9
Señora,
dedesea colocación para ama 
llaves ó cuidar niños.
Liborio García 2, piso según 
do informarán.
AVISO Jabones finos 1*̂
Persona que"renne excelentes 
condiciones, se ofrece .para dar 
lecciones ú domicilio de lectura, 
escritura y contabilidad;
En esta Administración infor­marán.
Bi?ogiiepia Modelo
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Se alquila
Se enseña un negocio para en 
seis meses dobla el capital bajo 
de un sueldo fijo ó una prima de 
consideración se enseña prácti­
camente.
Alameda Capuchinos n.® 30.
Se vende
nn piano en buenas condiciones. 
Razón, Hospital Civil 15, 1 .*
Matrimonio
; el portal[de la casa calle de To- f 
' rrijos, núm. 43, con habitacio- í  
nes para vivir y agua de Torre-1 
i molinos. I
Para su ajuste, calle del Mar- [' 
qués, núms. 10 y 12. Y se vende í' 
una prensa de copiar y varios *' 
muebles. Se vende una alfombra ¡ 
de Bruselas de 5 l i2 metros de [I
Para anuncios
En los periódicos 
con gran economía 
pídanse precios y tarifas 
gratis á
Iv A F R E ÍN S A
SOCIEDAD ANUNCIADORA
Calle del Carmen, 18,1.® 
B IA ® ® !®
sm hijos, de 35 años, intachable 
conducta, con documentos para 
emigrar, se ofrece como sirvien- 
A L pague pasaje
de Cnh^^ Argentina, 5 felá de Cuba. —Razón, calle Camas 
numefo 4, Albardonería.
larga por 3 li2 de ancdio, y otra 1
de terciopelo con 4 metros de 
larga por 3 3J4 de ancho.
lÉ,^
He lavan
y tiñen velos y arreglan encajes. 
Liborio García 2, piso segundo.
i e  @ s q u e » j
, d 0  d éfW aé íó B t;; 
ñ a s t a  l a s  c u a tF Q l 
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288 el  PASTELERO BE MABRIGAL
-  Diez meses después de vuestro cásariiiehto, tuvisteis un 
hijo; dos meses después del nacimiento de aquel niño, Lau­
rencia Oberto murió como su primer marido de un vómito de 
sangre, y la inmensa fortuna de Laurencia pasó á su hijo úni­
co, Paolo Angélico; porque vos entonces, mi querido doctor, 
os llamábais Francesco Angélico.
Adelante, señor Mastta,—dijo sonriendo siempre el doc­
tor Tieppolo.
—Antes de un año la inmensa fortuna de los Oberto pasó 
á vos, porque vos eráis heredero de vuestro hijo, y vuestro 
hijo murió al «ño de nacido, conío su madre, á causa de un 
vómito de sangre; de manera, que vos que érais pobre, muy 
pobre antes de casaros con Laurencia Oberto, os ertcontrás- 
teis fabulosamente rico dos años después ds vuestro casamien­
to con ella, y tan libre como antes de vuestro casamiento.— 
Pero aconteció que los Oberto, parientes laterales de Lauren­
cia, al verse desposeídos de una herencia que ellos üe hubie­
ran procurado, valiéndose acaso de los mismos medios que 
vos, encontraron muy extraños aquellos tres vómitos de san­
gre, que habían llevado á vuestras manos las grandes rique­
zas de Laurencia, y os persiguieron ante Ies tribunales, acu­
sándoos de envenenador.—Pero vos érais rico y ellos pobres, 
y fuisteis completamente absuelío de la acusación; sin embar­
go, los Oberto eran gente tenaz y brava, y vos témísteis' que 
obrasen contra ves de una manera extralegal. -Vos nunca 
habéis sido hombre da lucha maíeríai, y ja' escusásteis, ven­
diendo todos ios bienes que habíais heredado de vuestro hijo, 
y os vinisteis con el dinero áVeneda, cambiando al propio 
tiempo de nombre; desde entonces os llamáis Tieppolo Alba- 
no.—Pero como no entra un extranjero en Venéeía sin qué él 
Consejo de los Diez sepa al poco tiempo de su llegada quién 
es, de donde viene y á que viene, el Consejo de los Diez supo 
vuestra historia, por medio de sus agentes secretos, y una no- 
chjquevos  salíais, hace muchos años, de casa de unaj<de 
vuestras quei idas, la góndola que os conducía os llevó álas
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Sitáis tan temprano? %  curiosidad; nada más que curio­
sidad. '
Todo esto quiso decir y dijo el doctor Albano, con su mi­
rada, con su sonrisa y con su actitud á Aben-Sharlar.
_ Aben-Shariar, sfn decir por su parte ni una sola palabra al 
médico, sacá su cartera, y da ella el rescripto del Consejo de 
ps,Diez, que habU presentado antas á Nico!ino,-y.que presen­
tó sonriendo é indinándose al doctor Albano.
unas anchas antiparras 
montadas en oro, las acomodó á su nariz aguilena, leyó, sietn-
f i ^ ' u W * * “ *’“^" antiparras,
panel P'®’ ^ <J®™lvií elpapel á Abvn-Shariar, ¡nclmandose profundamente.
—Estoy á^uestras órdenes, monseñor, dijo.
Pero sonriendo siempre.
.eterna, de «na impasible imperturbabilidad.
a s i é 7 d ! n ? i ' ' ”‘ °̂®’ dijo Aben-Shariar
siéndole por las manos e impulsándole á sentarse; yo vengo
vo , na como un alto y terrible agente de la República- nada
pomo amigos se presentan á u n a  persona queno los conoce
rim . P®'' S" nombre y su condición, voy á dec
ca S«"®'’ésy  mercader, patrón de laur­
ea Beíto Genovesa y me llámoPicIro Mastta.
El doctor Tieppolo Albano se inclinó de nuevo sonriendo 
extendió su mano y estrechó vigorosamente la de Aben-Sha-
'°® hombres, cuandodo sgn tan ricos como vos, tienen el privilegio de ser conoci­
dos en todas partes; ahora bien; puesto queme honráis lla-
Almorcemos, doctor, en buena hora.
TOMO I v̂ i
75
Notas atiles
 ̂ B o l e t M ' o f l é l a l
Pal áta 8
-Realorden circular del ministerio de la Gober­
nación, prohibiendo la reventa de billetes de es- 
pectácuíos públicas.
"Anuncio del alcalde de Antequera sobre arre­glo de la deuda municipal. vruic arre
—Lista de fes Individuos que íiédeá derecho á 
designar coaijsromisaríos para la elección de se- 
uaaorea en Cuevas del Becerro, - Villanueva de TapíayCasarabonela. atuev* a©
-.,7^:® de Arenas, Cartajima y Túscar.
anutKian las subastas de arbitrios para 1909
déla de Alfamatejo relativo á la’exoo 
fada^  ̂ publico del reparto de especies no tári-
-MozOs del ayuntamiento de Algatoeín oerte 
Dementes al reemplazo de 1989, de ignorado para
El Juez insíjucíor deMarbelIa interesa la bus 
aH® 1® hurtado en Diciembre úl-umo á Antonio Valderrama Aragonés.
Extracto dé fes acuerdos adoptados oor fes 
syuntatnienfos de Terrex y Mijas en 1908. ^
individuos á quienes‘por este
n >  o K ̂  .expedido licencia de &rmSe .1 Dic embre anterior.
31 pieles, 7,75 pesetas.
Total de peso; 54.10,500 kilagramos. 
Total da adeudo: 530.65 pesetas.
Recaudación obtenida en el dfa de la fecha, 
los conceptos siguientes:





—Debe usted ser muy desgraciado ai verse u
-H @ g is t i? ©  ® i v i l  
Juzgado ds Santo Domingo 
Nacimientos: Miguel Benítez González, Antonio 
Luque Lavado y Anísnia Sánchez Romero.
üeiundones: Anícnio Gómez Sánchez, Antonia 
Qirrido Rincón, Gabiiel Domínguez García Mi 
guel Martínez Ibáaez y Eugerrlz
Juzgado da la Merced
Nadmientos: Francisco Garcíá Bravo, Conceo- 
cion Chamorro Díaz, Andrés Ramírez Aseasí v 
Aurora Aldana Gómez. ^
Defunciones: Francisco Berrocal Tallante EH«a 
Carrasco González. José Muela Asiaga, ‘ EduMdo 
Cruz Liftán, Antonio Muía Niza, María Pérez Oca­
ña y José Fernández Pérez. erezucR
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el
a » ;  J S n S I ?  ^
mS; p eS l7 ? ,3 5 ."“ “ - «'»*'«■
«tógraao,; pe.
I33Z5“ * “ ’ ®“ °  p íM ta
sel! & ,m !  Hlvgramosi pe-
- —.------- •w— «í ciac 
do a una mujer tan hermosa como la suya á qui 
tanto adora, sabiendo que elfe, en cambio, no pt
de sufrirle á usted.
—Nada'de e*d; la desgraciada es ella. Yo sis 
pre tengo anta mí á un ser adorado: ella, á uno 
quién odia.
Después del entierro:* *
Laviuda.^lMl pobre Arturo tenía siempre 
corazón en la raanol
^La amiga.—jPues entonces, es natural que 
muriese! ¿Cómo podia vivir con el corazón fui 
de su sitie?
le
15H  L A  O A L E T A  
f “ Ven basíquetts.—Espaciosos mi 
con v ist^  al mar.—Mariscos y pescade 
hora».-Teléfono 214.
.ESPECTÁCULOS
J ff lI ? 9 z W ^ C I P A L . -  Compañía
dramática dirigida por D. Juan Espantalei 
A las ocho (sección dobleV: «LaCizrñale)
A las nueve y tres cuartos: «Llovido d< 
Precios, los de cosiumbre. 
u JEATRO MODERNO.-íSltuado en la
las. noches cuatro secciones, co 
1*̂ *®̂*”*®® números de varletó 
 ̂ ocho.
CINEMATOGRAFO IDEAL. -  (Sitúa 
p l^ a  de fes Moros.) '
m fñ iL lh fh tl continua desde 1,
Sfhío doce cuadros cinema!ae las mejores casas de París.
cí^MATnrDAl?A^«°®» Scncfal, 10.«  •’ASCÜAUNI.-íS
verificarán cuatro seccior 
En̂ trada de preferencia, 30 céntimos;
Típogmffe de S t  P opular
/
É H
